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La investigación tuvo como objetivo general, determinarla la relación entre Gestión 
municipal y la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de 
Porres, 2019. La población es de 130 administrativos, es probabilística, en los cuales se han 
empleado la variable: Gestión municipal y la participación ciudadana. 
 
Es una investigación de tipo básica desarrollada en el enfoque metodológico 
cuantitativo de método científico no experimental, de nivel descriptiva correlacional, el 
enfoque cuantitativo porque sostenida es en escala ordinal, obteniendo un alto grado de 
confiabilidad y validez de los instrumentos de recopilación de datos, realizados con el 
soporte estadístico del programa SPSS versión 24 y la opinión o juicio de expertos. 
 
Concluye que el valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al 
valor de significancia de la prueba, por lo que podemos rechazar la hipótesis nula y 
afirmamos que las variables gestión municipal y la participación ciudadana presentan una 
relación directa y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman alcanza el 0. 659, 
podemos afirmar que la relación es directa y modera. 
 








The objective of the research was to determine the relationship between municipal 
management and citizen participation in the District Municipality of San Martin de Porres, 
2019. The population is 130 administrative, it is probabilistic, in which the variable: 
Municipal management and citizen participation. 
 
It is a basic type research developed in the quantitative methodological approach of 
non-experimental scientific method, of correlational descriptive level, the quantitative 
approach because sustained is in ordinal scale, obtaining a high degree of reliability and 
validity of the data collection instruments, carried out with the statistical support of the SPSS 
version 24 program and expert opinion or judgment. 
 
It concludes that the value of significance associated with the test is 0.000 lower than 
the value of significance of the test, so we can reject the null hypothesis and affirm that the 
variables municipal management and citizen participation have a direct relationship and the 
correlation coefficient Rho de Spearman reaches 0. 659, we can say that the relationship is 
direct and moderated. 
 







En el contexto internacional, las municipalidades o entidades de gestión pública local, tratan 
de buscar la eficiencia en los procesos que se manejan, de manera descentralizada y 
autónoma, principalmente en el ámbito de la planificación del contexto urbano y zonas 
rurales, en la actualidad, la gestión que desarrollan las municipalidades como órgano de 
gobierno local, conlleva a desarrollar una serie de políticas, lineamientos de acción, 
estrategias, proyectos y actividades que permitan ejercer su misión tanto al interno de la 
institución como hacia la comunidad, y para ello se diseñan los instrumentos de gestión, en 
donde se plasman los procesos tanto desde la esfera legal, organizacional y los temas del 
potencial humano. Según análisis hechos por el Banco Mundial sobre América y el Caribe 
“Informalidad: Escape y Exclusión” , aquellas causas que originan la escasa participación 
ciudadana para los cuales examinaron amplias encuestas en diferentes países como 
Argentina, Republica Dominicana y Colombia así como con ministerios sectoriales, se llegó 
a la conclusión que para un mejoramiento sobre políticas exige el aumento de justicia, 
eficiencia algo que pueda ser percibido por los ciudadanos como aquel cambio de leyes 
fiscales, reglamentos que sean justas, aquellos resultados recalcan la importancia de estas 
mejoras con el fin de poder afrontar los efectos del descontento en la población. 
 
La nueva gestión pública, en la que se encuentran inmersos diversos países de la 
región latinoamericana, ha determinado que éstas tengan como soporte una estructura 
funcional que tenga como elementos de acción los instrumentos de gestión municipal, se 
puede mencionar que le competen a estas instituciones, la construcción de calles, de andenes, 
de aceras, el cuidado del medio ambiente local, la limpieza de la vía pública, el tratamiento 
de residuos sólidos, la gestión de parques y zonas verdes, la construcción y mantenimiento 
de zonas de esparcimiento público; por otro lado, en el sector cultural, tenemos entre algunas 
funciones, las de crear y administrar bibliotecas, los zoológicos y parques, promoción de 
actividades que fomenten el turismo, la cultura, y el deporte; en otro ámbito de sus funciones 
tenemos también que deben velar por la supervisión en el progreso urbano, siendo esto muy 
importante en un progreso urbano ordenado, puesto que es inevitable el crecimiento 
demográfico, este ámbito es muy relevante para observar y a su vez permita lograr una 
mejora en este país. En nuestro continente, en el ámbito de los gobiernos locales, se han 
venido apreciando cambios en los aspectos tanto económicos, sociales, culturales y 




la participación ciudadana. Así mismo, (Bandeira, 2015). La presente investigación está 
basada en la problemática generada escasa por la participación ciudadana en diversos lugares 
del nuestro país y a nivel mundial. Por lo que se ha considerado realizar un estudio con 
respecto a la deficiente gestión municipal con respecto a la participación ciudadana. 
 
A nivel nacional, podemos apreciar que los estamentos locales deben enfocarse en 
lograr las metas de los municipios, con una orientación económica de largo plazo, pero 
también mejorar sus procesos para alcanzar un mejor estándar de gestión, que faciliten la 
cooperación entre todas las áreas y niveles de la institución, y también en aquellos procesos 
que involucran otros actores locales externos a la institución. En ese sentido, la meta de la 
gestión aplicada a las municipalidades es la de resolver las demandas de la población de su 
ámbito geográfico. (Venturo, 2017). Hoy la gestión municipal y una mala ejecución de 
acciones, técnicas y estrategias se ven reflejadas, interna y externamente tanto por los 
colaboradores que conforman estos equipos de trabajo y la población insatisfecha con los 
servicios brindados, y poca participación ciudadana ciudadana del Distrital de San Martin 
de Porres, 2019. Otro problema grave en el distrito es la contaminación ambiental como de 
agua, residuos sólidos, según la propia municipalidad la actividad económica se concentra 
más en el sector 2, y según INEI el comercio al por menor y mayor ha sido la principal 
actividad económica, representado con un 68% de la actividad económica de esta localidad, 
siendo principalmente a través de bodegas y bazares, centros comerciales, entre otras 
actividades se tienen los servicios de alojamiento y expendio de comida con un 7.5% y en 
manufactura 6.3%, mayormente estas actividades han sido realizadas por personas naturales. 
Con lo que respecta a la gestión municipal para el 2018 la población identifico tres 
principales problemas como la falta de seguridad, la delincuencia y robos con un 49.5%, por 
otro lado, la limpieza pública y el recojo de residuos sólidos (21.2%) y, también, la mala 
condicione de las pistas (11%), problemas ocasionados por la informalidad que hoy en día 
cuenta la Municipalidad. En efecto esta situación preocupante está ocasionando que nuestro 
gran potencial laboral ante esta gran problemática migre a otras zonas (distritos, provincias 
o países extranjeros), lo que hace que se convierta en uno de los principales problemas de 
gestión local ya que este genera un gran movimiento comercial. Por lo mencionado 
anteriormente se puede formular el problema general que sería la correlación entre la gestión 
municipal en la participación ciudadana del Distrito. 




no tiene la capacidad y responsabilidad de participar en la gestión pública. a participar y 
fiscalizar toda actividad que compromete la inversión de presupuesto público, las mismas 
que implican inversión y presupuesto del erario nacional, por lo que se hace necesario un 
control ciudadano para asegurar un gasto efectivo. El Ministerio de a través de políticas 
asistenciales debe implementando programas educativas a favor de la ciudadanía, así como 
invirtiendo en obras públicas, orientados la calidad educativa en estas decisiones se ha 
observado la poca participación de sus miembros en la toma de decisiones; por lo que a 
través del mecanismo de la participación ciudadana se hace necesario que se implementen 
estrategias para vigilar que el presupuesto invertido logre justamente los propósitos 
previstos. Como Antecedentes internacionales tenemos a Pérez (2016) La población de 
estudio está basada en una población maestral de 115, ello permite concluir que los 
gobiernos municipales ayuda al desarrollo social a ser más eficiente en sus procesos y 
procedimientos de toda la organización, así como a formular políticas que señale que los 
objetivos deben incluir la selección adecuada de cédulas ayudan a buscar información única, 
el cuestionario como instrumento empleado para la formulación de preguntas, muestra que 
el 90% de los encuestados concuerda que los gobiernos municipales entendiendo que su 
influencia significativa en el desarrollo social, en cambio un 10% de encuestados no 
concuerda con la incidencia. Asimismo Ayala (2016) El estudio descriptivo correlacional se 
determinar que el 90,0% de los encuestados opto por responder que la administración 
municipal en esta entidad se efectúa de manera regular, por otro lado se llegó a obtener 
también que el desempeño laboral en el área de participación ciudadana es regular, esto 
debido a que el 95,0% de los encuestados lo afirmo de esa manera, a pesar que en esta 
entidad se dan factores de motivación este fue el sentir de estos trabajadores. Según Tenorio, 
(2015) Influencia de la participación ciudadana en el ejercicio del gasto público en el 
Municipio de Lara, Venezuela. a 180 ciudadanos registran que, muchos de los ciudadanos 
encuestados no conocen a ciencia cierta el papel y rol que les corresponde respecto a 
vigilar y supervisar los gastos públicos que se desembolsan en los programas sociales, 
razón por la cual muestran total desinterés en participar en todo aquello que se relaciona 
con la administración pública. Concluye que el 73,75%, alcanzo la participación ciudadana, 
el 45. %, en el nivel alto, el 28.75%, en el medio, el 23.13% bajo del gasto público. 
Demostrando en un nivel alto la gasto público. Una correlación es de 0.682, moderada, y un 





Para Abanto, (2016) Estudio correlacional que consideró a 120 ciudadanos la 
mayoría de la población desconoce los vigilancia de la gestión pública, a causa de ello tienen 
una percepción negativa de la gestión de Los resultados concluyeron que es pertinente que 
la alta gerencia acerca de los flujos que conforman el proceso logístico. Por tanto, se debe 
formar al personal en materias sanitarias para unificar y homogenizar criterios de 
actividades y movimiento de material e información entre ellas, ejecutar en el que hacer 
logístico, asimismo, que las organizaciones sanitarias definan y comuniquen a los actores 
(clientes internos, trabajadores logísticos) que intervienen en el quehacer logístico, acerca 
de las estrategias necesarias en dicho proceso. Esto significaría un ajuste estratégico 
(estrategia corporativa y estrategias logísticas), que parta de los clientes, para asegurar en el 
tiempo, calidad y costos. Concluyo que el 0.670 una escala moderada, y 0.000 es 
significativa por lo tanto se valida la hipótesis y con este juicio de valor la participación 
ciudadana relaciona significativamente con políticas públicas. Asimismo Pérez (2016) el 
método del estudio es hipotético deductivo, el cuestionario se aplicó a 182 administrativos, 
el diseño es correlación causal, la técnica del estudio, el estadístico de prueba es r Pearson. 
Así mismo el valor de la confiabilidad del instrumento (0.79) nos permite saber que los datos 
recogidos son buenos y contribuyen en la investigación. Concluyo que el 31,96% es 
deficiente, el 45,36% es eficiente, y el 22,68% muy eficiente de la optimizar la gestión, una 
significancia alta y directa entre el planeamiento para el desarrollo y optimizar la gestión (r 
= 0, 827) la percepción de que tienen los administrativos. Rodríguez (2016) Concluye que 
Arroja que el 6.7% tendría un impacto positivo una eficaz en la democratización de la 
administración. Sin embargo el 93.3% manifestaron que si la tendría, al respecto, es muy 
favorable tener una participación ciudadana eficaz que permita democratizar de la 
administración local el estadístico de correlación Rho de Spearman de 0,842, determinando 
que al ser menor p>0.05, permite aceptar la hipótesis planteada por la investigación. 
Carrasco (2017) Concluye que el estudio muestran que existe un 46.7% de un bajo nivel de 
proceso administrativo para la licencia de construcción y un 60% en el indicador de gestión 
municipal. El primer caso, se debe principalmente a mecanismos erróneos, o al otorgamiento 
de licencia sin análisis exhaustivo. Dichos resultados fueron contrastadados con la hipótesis, 
determinándose que si existe una relación de variables. 
 
Hinostroza (2017) La confiabilidad Alfa de Cronbach, alcanzo el 0.956 para gestión 




experimental de 97, Según la figura 1 se observa, el 18.8% de tienen un liderazgo. Cronbach 
de la dirección pública 818 y de la calidad educativa 0,837, el 11.3% en un nivel medio. El 
11,3% alto de la dirección pública. El 51,3% medio y el 1,3% bajo. El 2,5 de administrativos 
se encuentra medianamente con un liderazgo y el 3,8% en un nivel bajo de satisfacción. 
Concluyo que los estudios estadísticos es de 0, .682 ** alta y positiva asociación de las 
variables y siendo significativa por cuanto (p = 0,00<0,05), Gestión hospitalaria. Es aquella 
percepción que tiene una persona, respecto a su bienestar dentro su centro laboral; la misma 
que se da o depende de distintos factores de carácter laboral y motivacional, como pueden 
ser: reconocimientos, premiaciones, ascensos, estabilidad, etc. Asimismo, la satisfacción, 
está ligada a factores intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos, 
encontramos aspectos, como dificultad de las tareas a realizar, la variedad de las tareas a 
realizar, la capacidad, destreza e interés para aprender. En los factores extrínsecos, está 
relacionado al lugar o espacio en donde realiza sus actividades el trabajador, el grado de 
interrelación con los demás compañeros de trabajo, la remuneración, la jornada de trabajo, 
es decir el número de horas que labora, así también, como sus funciones o actividades, entre 
otros. Según Itman, (2016) Concluye que estadísticos: el 40,0% (24) de encuestados es 
regular y en ese mismo porcentaje las personas consideran que las políticas educativas 
implementadas por la municipalidad es regular. En relación a los resultados y las 
conclusiones que registran en la medida que el valor de Tau B = 0,480, mientras que p-valor 
= 0.000, una correlación moderada. Ganoza (2016) El estudio es correlacional, transversal, 
es descriptivo, la muestra para la investigación es censal de 65 administrativos donde los 
datos pertenecen a una población pequeña, los cuestionarios fueron rigurosamente fiables 
0.825 altamente confiable, concluyendo que los administrativos el 67,01% deficiente, el 
28,80% eficiente, el 6,18% en el nivel muy eficiente del plan estratégico dichas variables 
están estrechamente relacionadas con un 0.796 una correlación alta. 
 
Romero (2015) Concluyo que la hipótesis general en el que se llegó a concluir que 
el 0,838 según la Tau b de Kendall acompañado con una significatividad muy apreciativa 
ya que el P valor encontrado fue menor que el de alfa, es decir que en dicha tabla de 
contingencia se obtuvo 0,000 < 0,05, demostrando que el estudio tiene significatividad. Por 
otro lado, Pastrana (2017) La muestra es censal; la naturaleza de las variables es cualitativa, 
la muestra está constituida 70 administrativos, el tamaño de muestra de 130 muestra censal, 




dichos datos fueron tabulados en excel, para luego ser analizados mediante en el SPSS. Los 
resultados de la encuesta aplicada luego del vaciado de datos en el SPSS nos dieron como 
resultado que el 0,912 del Alfa de Crombach. Concluyo que los estudios estadísticos es de 
0, 765 ** asociación de las variables y siendo significativa por cuanto (P = 0,00<0,05). Esta 
investigación guarda estrecha relación con la variable, además se refiere a una población 
con algunas características similares. En cuanto a las Teorías relacionadas al tema gestión 
municipal, En el presente siglo XXI, la gestión institucional cumple un papel primordial 
dentro de producción y de las empresas de servicios. Para lograr la calidad es de suma 
importancia contar con una planificación y contar con unos programas con un diseño 
especial. Bogoni; Hein, Beuren (2012). Como afirma Faria, Jannuzzi, y Silva (2011), una 
estructuración profunda en los sistemas gestión municipal tanto a los administrativos y a 
los directivos (p.32). Al respecto la gestión institucional corresponde a u contexto y tiempo 
determinado. Al respecto la gestión cumple la función de viabilizar la distribución de los 
recursos, los procesos, las actividades y el normal funcionamiento de las organizaciones 
políticas. En otros términos la gestión son las acciones que se realizan en forma integral 
con el objetivo de lograr la planificación en corto, mediano y largo plazo. Desde la 
perspectiva de la administración es la planificación de los objetivos alcanzables en un 
periodo de tiempo establecido. Por ende, la gestión institucional como un proceso 
pedagógico, administrativo y financiero establece un conjunto de conocimientos que 
permitan la mejoría de las condiciones socio económico de la comunidad. (Benoit, y 
Laver, 2006). 
 
Jiménez (2016), sostuvo respecto a la gestión municipal, que el “Plan de la Gestión 
para las municipalidades del Ayuntamiento para los años 2015 - 2018” la planificación 
constituye la obligación de que una autoridad edil, tomas las decisiones para que su 
población reciba un buen servicio. Se debe considerar varios aspectos como las metas, los 
planes y los recursos con los que cuentan para cumplir las disposiciones. Borge (2015), 
manifestó que la gestión municipal en el municipio y sus ciudades se establecen en el novato 
escenario de trabajo con soberanía y legitimación demócrata, es ahora el intermediario 
congénito de crecimiento, que necesitará de un conjunto de correlaciones, conductas, pautas 
y convenciones usuales articuladas por los interpretes que lo conforman con el fin de poder 
confrontarse a lo universal desde su particular especialidad. Según Cázares (2013) nos dijo 




población, según sean sus necesidades y también dependerá mucho de los recursos con los 
que cuentan, las autoridades deben ceñirse a los planes que han presentado al inicio de sus 
campañas, para que pueda realizarse sin ninguna desventaja y cumplir con satisfacer con las 
necesidades de sus pobladores. Por ello desde hoy en adelante todo procedimiento, está 
incluido en lo local, entidad subnacional de análisis, planificación y acción. Álvarez (2015) 
menciona: La meta de las entidades ediles es propiciar e impulsar el fortalecimiento de la 
comunidad a la que sirven. Considerando que actualmente las prestaciones de servicios de 
estas instituciones son multidimensionales, se requiere que los procesos internos sean 
adecuados de forma que aseguren una coordinación y toma de acciones que sean eficientes 
y eficaces. Estas nuevas dimensiones conllevan a que los municipios vean en la gestión de 
procesos un instrumento necesario en los planes y la implementación de las pautas para 
lograr el impacto y objetivos deseados. 
 
Para la Ashworth, Geys y Heyndels (2015) la gestión se ocupa del acto de realizar 
la buena administración correcta para lograr los objetivos institucionales de cualquier 
empresa o negocio que se realizan en el ámbito internacional y en el ámbito nacional (s/p). 
Asimismo García (2004) afirmó que la gestión de la educación o de la administración son 
similitudes que solamente se emplean de una manera similar dentro del campo de la 
administración. Para Del canto (2011), definió que la gestión se originó dentro de las teorías 
de la organización y se consideran como la técnica especializada que se asocia al quehacer 
de los procesos productivos, de la distribución y de la valoración de los bienes de una 
empresa. Según Lavín (2007), planteó que la gestión cuenta con dos tipos: gestión 
institucional que es la más reconocida entre todos y la gestión burocrática que se conoce 
como la administración de los recursos de una empresa o institución. Según Uribe (2005), 
la gestión se ocupa del complejo mundo describiendo los procesos de una manera 
individual, y de los funcionarios públicos. Para Cutberto, Rocha, y Martínez, (2015), 
consideró a la gestión como una estrategia que permite construir el futuro, los vínculos, 
contar con una cultura de liderazgo, identificando, reconociendo, estimulando, potenciando 
y sobre encauzando la vida de la organización. Creando condiciones óptimas, buscando 
diferentes alternativas, considerando como síntesis a todas las actividades que se encuentran 
en la realidad del mundo complejo, Según Huisa (2015) las dimensiones de la gestión 
municipal, es el proceso el cual tiene que ver con la decisiones para lograr las metas de la 




humano a las diferentes actividades para que la gestión tenga un nuevo inicio con lo que 
respecta al asunto de desarrollo económico local del distrito de Carabayllo. Mûnch (2010) 
la gestión municipal es la determinación de las metas y propósitos de la estructuración y 
entidades, esta proyección se consideraría del nivel estratégico, técnico y de operatividad. 
Todo aquel esfuerzo que se realizará con el fin de llegar a cumplir con los objetivos, así 
como la realización de los diversos proyectos o propósitos, en el cual consta la exigencia de 
respetar diversos pasos los cuales se fijaran en un primer momento para lo cual aquellos 
quienes elaboran estos planes tendrán que usar diferentes herramientas. 
 
Parker (2015), por decirlo de otra forma la planificación es un método que nos 
permitirá la ejecución directa los cuales deberían de ser revisados y supervisados en función 
a su propio plan. Los directivos son aquellos quienes realizan los planes de manera directa. 
En la gestión municipal según Huisa (2015), en una manera más efectiva, conlleva la 
aplicación de una organización de desempeño por medio de la delimitación de las acciones 
para conseguir con las metas de una organización. Robbins y De Censo, (2016) acción de 
estructurar, incluir y organizar los requerimientos y los organismos que se involucran en su 
estructuración; además de establecer las correlaciones entre sí y designar las contribuciones 
de cada uno. Es el procedimiento a través del cual se organizan las necesidades humanas y 
físicas con el propósito de lograr las metas que se habían señalado. Aramburu y Rivera 
(2015) considera como un grupo social que podría estar combinado por tareas, personas y 
administración la cual forma una distribución sistemática de tendencias a usar recursos para 
brindar la satisfacción de la necesidad de la comunidad el cual debe de estar dentro de un 
entorno a fin de cumplir o satisfacer la misión. Según Huisa (2015), es la parte esencial de 
un buen proceso para la mejor gestión, la cual se refiere al estado de las cualidades de lo que 
se desea controlar, pues se debe de considerar si los objetivos son alcanzados ya sea con la 
implementación de una política municipal para la erradicación del comercio ambulatorio. 
Ivancevich, Lorenzi, Skinner y Crosby (2016) se denomina monitoreo de los procedimientos 
a través de la cual una organización puede conocer su productividad, especialmente aquellos 
logros y flaquezas para luego mejorar las propuestas si es que es necesario o como también 
de enfocarse en aquellos resultados positivos. 
 
Jones y George, (2016) En la gestión municipal también podría definirse como 




planificado, los cuales deberán ser corregidos mediante el uso de una técnica determinada 
siempre y cuando se excedan los limites admitidos. La Evaluación según Huisa (2015), 
sostiene que ayuda para calcular el crecimiento en correspondencia con los objetivos, 
identificar las derivaciones contrarias y planear las modificaciones en expectativa de lograr 
lo planteado. Son lo suficiente notable las herramientas de dominio como: la estimación, los 
apuntes de inspección, etc. Asimismo, Robbins y De Censo (2015), se determina la 
comprobación como el procedimiento para cotejar las acciones con el propósito de 
cerciorarse de que se están llevando a cabo tal y como se había planteado y de poder 
corregirlos ante diferentes desviaciones significativas. En el procedimiento de 
comprobación, las apariencias claves son: los cimientos, los instrumentos y las 
metodologías. Valdivieso (2015) señaló que la evaluación, considerado como aquel acto en 
el cual se debe de emitir juicio y toma de decisiones en base al conjunto de información y a 
los resultados que se presenten. Es decir que consistiría en un diferente tipo de información 
que resultaría de la comparación realizada de diversos modelos técnicos y datos de la 
realidad. De igual manera la información teórica presentada en la investigación se 
fundamenta mediante teorías expuestas por autores que describen las características y 
cualidades de las variables, teniendo de este modo en cuanto a la variable instrumentos de 
gestión municipal se empleó la teoría expuesta por Peralta (2016), quien señala, que son 
informaciones competentes y reglamentarias que normalizan las actividades de las 
instituciones de manera sistemática, y son prácticas habituales que se conforman de reglas 
de organizaciones internas, que no afecten las retribuciones de los gobernadores y que se 
descubran subordinados al resto de fuentes administrativas. Asimismo, Peruzzotti. (2008), 
indica que los instrumentos de gestión, no establecen factores administrativos, puesto que 
se forman en un escenario definido, afectando a los gobernantes, es decir que los 
instrumentos de gestión nunca sustituyen hechos de los gobernantes de manera interna, 
debido que estos últimos no tienen conocimiento de los avances particulares que se pueden 
presentar en la institución. Por otro lado, Roubini y Sachs (2014), indicaron que se incluyen. 
 
El MOF, instrumento de gestión reglamentario para los gobiernos municipales en 
donde se especifica las ocupaciones de una oficina determinada; los miembros que lo 
conforman y las funciones respectivas que conforman cada órgano, líneas de autoridades, 
funciones y responsabilidades y los mínimos requisitos; grado de asignaciones de personal 




funcionamiento normal en un ciclo vigente, asimismo es la programación de los cargos que 
se requiere en cada Municipalidad que puede ser grande, pequeña o mediana; el presupuesto 
analítico de personal (PAP), encargado en facilitar los pagos mensuales al personal de la 
municipalidad y para ello, se tiene un presupuesto fijo para los haberes y demás pagos de 
obligaciones a los trabajadores; y finalmente el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUAP), de cada institución de la Administración Pública que posee la 
documentación necesaria referente a los procedimientos de las operaciones administrativas 
que se desarrollan (Suller, 2014). Igualmente en cuanto a las herramientas aplicadas a 
situaciones externas, en donde se hace cómplice a los colaboradores de las diferentes áreas, 
como son: El Plan Operativo Institucional (POI), tiene como función determinar las 
herramientas operacionales de las ejecuciones de los Proyectos de Desarrollo, el cual vale 
para organizar la construcción de planes y acciones planeadas, ya que es un instrumento 
necesario, en donde deben considerar todos los pormenores para la elaboración de acciones 
a desarrollar en cada Proyecto: Formulación exacta de trabajos, los dispositivos de 
prevención, los requerimientos, cronograma, el responsable y el presupuesto de elaboración. 
(Suller, 2014): El Reglamento Interno de Control y Permanencia de Personal conformado 
con reglas propias y de herramientas apropiadamente ordenadas de aprobación a las 
disposiciones actuales y políticas del Consejo Municipal, donde se encuentra la 
determinación de los derechos y las responsabilidades de los servicios de la Municipalidad 
con correspondencia a los trabajos que ocupan; sus habilidades que permitirán desempeñar 
las operaciones dentro de una situación laboral de armonía y programaciones orgánicos 
correctamente estructurados y reglamentados. 
Establece un reglamento normalizando el vínculo entre la Municipalidad y sus 
colaboradores tanto en el plano jurídico y laboral, su cumplimiento debe ser obligatorio 
(Suller, 2014). Por todo ello con la intensión de evaluar la variable instrumentos de gestión 
institucional se consideró la teoría expuesta por Seitz (2012) quien considera como 
dimensiones la fase administrativa, que se compone de indicadores como el cumplimiento 
en la elaboración de los instrumentos, la participación de los trabajadores en su elaboración, 
cumplimiento e implementación y la asignación de responsabilidades funcionales de los 
trabajadores, y finalmente el indicador legal, que está compuesta por factores como el 
cumplimiento de la legitimidad, las auditorías realizadas para el cumplimiento de la 
formación de instrumentos de gestión; y la asignación legal de los responsables. Por otro 




quien indica la gestión municipal percibe los movimientos de las actividades o 
procedimientos que ejecutan las instituciones u organizaciones municipales enfocados en 
alcanzar los objetivos y desempeño de metas.  
 
Asimismo, Pastrana (2017), infiere que la gestión municipal es la organización que 
maneja una serie de actividades organizativas, financieros, humanos y técnicos que realizan 
una municipalidad con el fin de buscar satisfacer las necesidades principales de los distintos 
sectores de una población, estimulando el potencial del desarrollo local. Seguidamente 
Peralta (2016), indica que la gestión municipal se basa en la obtención de resultados por 
parte de cada municipalidad compatible con políticas nacionales y regionales. Por otra parte, 
Suller (2014), menciona que involucra en la gestión el proceso de acciones grupales, 
métodos y habilidades ideales que permiten efectuarse interiormente para programar con la 
agrupación, el concepto de un gobierno edil eficaz, eficiente y honesto, acorde con las 
perspectivas de los pobladores, es así que estos Instrumentos, parecen ser los informes en 
los que se hace conocer las diligencias, de desarrollo institucional y de fortalecimiento, 
progreso económico, servicios municipales, democratización de la gestión, transparencia en 
la gestión, avance humanitario y desarrollo social entre otras. De igual manera Ganoza 
(2016), sostiene que la gestión municipal es el conjunto de procedimientos cuya finalidad es 
puntualizar los objetivos, líneas de accionar, tácticas, que se encuentran ligados con los 
bienes disponibles y con los lineamientos necesarios que permitan mantener el rubro del 
crecimiento continuo, graduado y generalizando el crecimiento de una entidad municipal. 
Asimismo, García (2014), indica que la gestión municipal y la Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado N° 27658, tiene como objetivo alcanzar altos niveles de eficiencia, 
consiguiendo atender a la población de la mejor manera, predominando el buen uso de los 
recursos públicos. El objetivo de la Ley Marco de Descentralización, Ley 27783, es el 
desarrollo sostenible e integral a través del desviamiento de competencias y ocupaciones 
con el ejercicio de poder equilibrado en los diferentes niveles de gobierno para el beneficio 
d cada ciudad. 
 
Guardamagna, (2016) señala que la gestión municipal, comprende estrategias y 
métodos ideales que permiten que se desarrolle internamente a fin de proyectar a la 
población un concepto de gobierno eficiente y verídico con las perspectivas de la 




a manera de dependencia y organismo municipales, que son enfocados al cumplimiento de 
los objetivos establecidos, logrando las metas que fueron determinadas en las técnicas 
mediante programas de actividades, a través de las interrelaciones e integraciones de 
recursos. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (2015). Menciona que la 
gestión municipal son actividades importantes que son desarrolladas para razonar y 
solucionar las peticiones y demandas que plantea a la población, en la cual mediante de ella 
se crean y forman las relaciones del gobierno. Por otra parte, Alvares, (2015) considera que 
la gestión municipal se encarga de guiar y acomodar la localización y satisfacer las 
necesidades del municipio para el provecho de la población, con recursos idóneos, logrando 
ser una herramienta para el cumplimiento de los deberes del municipio. 
 
Según Huisa (2015) las dimensiones de la gestión municipal son: dimensiones 
Planificación la planificación es proceso el cual tiene que ver con la decisiones para lograr 
las metas de la erradicación del comercio informal sino también a destinar esfuerzos como 
desarrollo humano a las diferentes actividades para que la gestión tenga un nuevo inicio con 
lo que respecta al asunto de desarrollo económico local del distrito. Mûnch (2010) la 
planeación es la determinación de las metas y propósitos de la estructuración y entidades, 
esta proyección se consideraría del nivel estratégico, técnico y de operatividad. Todo aquel 
esfuerzo que se realizará con el fin de llegar a cumplir con los objetivos, así como la 
realización de los diversos proyectos o propósitos, en el cual consta la exigencia de respetar 
diversos pasos los cuales se fijaran en un primer momento para lo cual aquellos quienes 
elaboran estos planes tendrán que usar diferentes herramientas. Arocena (2015) por decirlo 
de otra forma la planificación es un método que nos permitirá la ejecución directa los cuales 
deberían de ser revisados y supervisados en función a su propio plan. Los directivos son 
aquellos quienes realizan los planes de manera directa. 
 
En la dimensión Organización según Huisa (2015), en una manera más efectiva, 
conlleva la aplicación de una organización de desempeño por medio de la delimitación de 
las acciones para conseguir con las metas de una organización. Robbins y De Censo, (2016) 
acción de estructurar, incluir y organizar los requerimientos y los organismos que se 
involucran en su estructuración; además de establecer las correlaciones entre sí y designar 
las contribuciones de cada uno. Es el procedimiento a través del cual se organizan las 




Aramburu y Rivera (2015) considera como un grupo social que podría estar combinado por 
tareas, personas y administración la cual forma una distribución sistemática de tendencias a 
usar recursos para brindar la satisfacción de la necesidad de la comunidad el cual debe de 
estar dentro de un entorno a fin de cumplir o satisfacer la misión. 
 
En la dimensión Control, según Huisa (2015), parte esencial de un buen proceso para 
la mejor gestión, la cual se refiere al estado de las cualidades de lo que se desea controlar, 
pues se debe de considerar si los objetivos son alcanzados ya sea con la implementación de 
una política municipal para la erradicación del comercio ambulatorio. Ivancevich, Lorenzi, 
Skinner y Crosby (2016) se denomina monitoreo de los procedimientos a través de la cual 
una organización puede conocer su productividad, especialmente aquellos logros y flaquezas 
para luego mejorar las propuestas si es que es necesario o como también de enfocarse en 
aquellos resultados positivos. Jones y George, (2016) El control también podría definirse 
como aquella evaluación de la acción a fin de que se detecten posibles desvíos respecto a lo 
planificado, los cuales deberán ser corregidos mediante el uso de una técnica determinada 
siempre y cuando se excedan los limites admitidos. 
 
En la dimensión Evaluación según Huisa (2015), sostiene que ayuda para calcular el 
crecimiento en correspondencia con los objetivos, identificar las derivaciones contrarias y 
planear las modificaciones en expectativa de lograr lo planteado. Son lo suficiente notable 
las herramientas de dominio como: la estimación, los apuntes de inspección, etc. Asimismo, 
Robbins y De Censo (2015), se determina la comprobación como el procedimiento para 
cotejar las acciones con el propósito de cerciorarse de que se están llevando a cabo tal y 
como se había planteado y de poder corregirlos ante diferentes desviaciones significativas. 
En el procedimiento de comprobación, las apariencias claves son: los cimientos, los 
instrumentos y las metodologías. Valdivieso (2015) señaló que la evaluación, considerado 
como aquel acto en el cual se debe de emitir juicio y toma de decisiones en base al conjunto 
de información y a los resultados que se presenten. Es decir que consistiría en un diferente 
tipo de información que resultaría de la comparación realizada de diversos modelos técnicos 
y datos de la realidad. 
 
La participación ciudadana, partiendo de la definición de equipo explicaremos la 




común y al entendimiento con los demás”. Manero (2010) Es bueno precisar el reglamento 
actual las participación ciudadana se creó con la sencilla razón adecuarnos a los niveles y 
modelos internacionales, tales como El Sistema Nacional de Contrataciones es pre el 
conjunto de normas concatenadas y ordenadas que tiene como propósito orientar y normar 
las contrataciones de servicios y bienes que tiene relación con las obras públicas de entidades 
del país, considerando un sistema de gestión orientado para los tres estamentos del gobierno: 
local, regional y nacional. . (Manero, 2010)  
Manero (2010) La definición de equipo explicaremos la participación ciudadana es 
donde la condición fundamental es “la actitud favorable al bien común y al entendimiento 
con los demás”. 
 
En este sentido Goldfrank (2006). Cada vez es más frecuente la incorporación de 
diversas figuras jurídicas provenientes de la teoría general del Derecho en las Contrataciones 
del Estado. Una de ellas es la llamada doctrina de los actos propios, la cual señala que no es 
posible realizar actos o hechos que contradigan uno anterior y que hayan generado una 
expectativa o seguridad en otro individuo. Por ello, las diversas salas del Tribunal de 
Contrataciones del Estado (en adelante el Tribunal) la vienen empleando tanto para la 
resolución de los recursos de apelación como para los procedimientos administrativos 
sancionadores. En el presente comentario analizaremos la Resolución Nº 1854-2009-TC-S4, 
en la cual se desarrolla esta teoría, resaltando así su importancia en los procesos de selección. 
Nuestro estudio está abocado a la gestión del talento humano del cual se toma en 
cuenta la historia de la administración de recursos humanos, es así que esta plantea las 
siguientes situaciones: Quiroz (2019) El ámbito de control del personal o trabajadores de 
una determinada entidad no surgió de la nada, esta se remonta a tiempos pasados, en donde 
los seres humanos se agrupaban para efectuar sus actividades cotidianas, a partir de las 
habilidades comunes que tenían hasta las que más destacaban, donde cada vez primaba la 
responsabilidad, es así que a partir de las diferentes obligaciones que se les impartía a los 
integrantes de la organización la gestión del personal ha ido tomando mayor importancia, el 
cual se ha ido convirtiendo en una técnica para seleccionar a las personas con talento que 
hasta estos últimos días se sigue utilizando (Alles M. 2010, p. 35). El ámbito de control del 
personal o trabajadores, tuvo un origen bastante peculiar desde tiempos remotos que con el 
transcurrir de los años ha ido evolucionando enormemente hasta entrar con mayor auge en 




organizaciones se observa el surgimiento de lo que es la gestión del talento humano, que 
como antecedente, se ha ido manejando su filosofía anterior en las ultimas organizaciones. 
(Montecinos, 2006). 
 
En cuanto a la Dimensión 1: El Plan de Desarrollo Integral, Las empresas en los 
últimos años están tomando medidas exigentes en cuanto a la selección del personal, 
basándose en determinadas normas y formalidades que deben cumplir los empleados o 
trabajadores, llegando a tomar en cuenta el potencial humano con el que cuentan, de donde 
deben realizar gestiones que les lleve a seleccionar trabajadores con un perfil adecuado a 
una determinada área, es allí donde nace la preocupación de cada uno de los gerentes o jefes 
de área de seleccionar a su personal con un potencial adecuado, este porque desde el inicio 
el prototipo de control de los trabajadores, en donde se presionaba que se cumpla con las 
normas dentro de la entidad y las presiones de la organizaciones a sus trabajadores con 
referencia al nivel que producían. (Manero, 2010) Un prototipo no muy rentado, ya que este 
proceso propendía al declive de los que laboran, esto por la carencia de salubridad y aseo, 
de estos proyectaba a un declive de la producción en la empresa. Dicha acepción está 
variando constantemente y se va transformando en una línea o estilo de administración del 
personal, que llegaba a ser una selección de internamiento de los trabajadores de acuerdo al 
requerimiento de la entidad teniendo en cuenta el perfil adecuado al área que se requiere, 
con un salario pertinente a su labor, acompañado con una constante capacitación y seguridad 
vital dentro de la empresa, aspectos que inducen a que la labor de los trabajadores sea la más 
cómoda, y de esta motivar a que se efectué una mejor producción dentro de la empresa. 
Pérez (2019). La producción de las personas es un índice de la mejor labor que puede 
demostrar el trabajador, acompañada por materiales y equipo computarizado entre otros, lo 
que genera que este sea un producto apreciado de lo que era antes, para seguir mejorando 
este proceso los administradores deben establecer políticas de mejora en la producción de 
su personal, en donde se establezca vínculos de responsabilidad laboral, lo que motivara a 
que estos mantengan un persona como a la misma empresa. Es de allí que nos nace la 
inquietud de averiguar cómo se relaciona la gestión de potencial humano y el desempeño 
laboral de los trabajadores del área de administración de la dirección regional del gobierno 
regional Madre de Dios, esto a que mucho líder a pesar de gestionar a su personal de manera 
adecuada se encuentra con barreras y factores que limitan el mejor desarrollo empresarial 





Respecto a la Dimensión 2: Objetivo institucionales, La posibilidad de articular a la 
población a los tipo de procesos, sobre todo por ser quienes se encuentran en lo cotidiano, 
que pueden apoyar en el momento de la toma de decisiones, quien mejor que ellos, que saben 
que se necesita y que es prioritario, apuntar a la transparencia del gasto público o el 
presupuesto destinado, puede significar el cambio de idea respecto a las autoridades, 
generando las condiciones una buena gestión de todo el territorio, afianzando la 
gobernabilidad del mismo. (Manero, 2010). A lo que se referían es, a esa capacidad desde 
adentro de los territorios, como es la misma población, a su capacidad de articularse, de 
generar sinergias que permitan iniciar procesos de planificación participativa, concluyente 
en políticas que beneficien al mismo territorio. (Grossi & Reichard, 2008, p. 32). Articular 
a los diversos sectores como instituciones públicas y privadas, incluyendo algunas unidades 
orgánicas del Gobierno Regional y Nacional trabajando que permite desde la mirada más 
técnica un primer acercamiento a la dinámica urbana, con sus propios procesos de 
ocupación, sus zonas para clasificar y – obviamente – zonificar para diversas categorías 
ocupacionales como vivienda, equipamiento, infraestructura mayor entre otros, así como 
una posible modificación de la zonificación urbana, con un nuevo trazo urbano, por ejemplo. 
En un estudio propuesto por Lotta, Pereira; Bichir (2018) se refirió a los objetivos 
institucionales de la siguiente manera: Derksen y Korsten (2007) La intervención en el 
territorio es público, considerando el término en su criterio de que la población debe saber 
que hacen donde vive, pero que debe procurar obedecer a un modelo, es decir que debe haber 
objetivos institucionales adonde ir, adonde dirigirnos, un modelo que considere diferentes 
temas que sumen a la posibilidad de una mejora de vida, pero como tal, debe ser un proceso 
estratégico, es decir que reúna estrategias, pasos, procedimientos que conlleven a responder 
a las necesidades identificadas y definir el perfil de quienes participa para la construcción 
de una visión más general pero participativa, que sea factible de compartir y conseguir. 
 
La Dimensión 3: Toma de decisiones, En estos últimos años se vive en una era de la 
competitividad el cual va acorde al talento de cada una de las personas, esto porque el perfil 
de cada profesional le genera valor agregado a su desempeño en una determinada área de 
trabajo, el cual marca la diferencia en calidad de producción de una entidad frente a otra, 
que le sea de competencia, es de allí donde se da mayor importancia al potencial humano 




mundo, se propende a reunir, escoger y mantener a los mejores profesionales con título 
estrella, para emprender mejor producción con ellos, ya que dentro de estas organizaciones 
mantienen un concepto proyectivo de que solo las personas mejores capacitadas tienen la 
oportunidad de producir mejor y con ello la empresa tendrá mejores patentes para ofrecer a 
la sociedad y competir de mejor manera con otras entidades. Touraine (2006) En el 
desarrollo de encontrar mejores condiciones para una buena productividad el reclutamiento 
y capacitación de los trabajadores es un aspecto muy fundamental dentro de la entidad, 
situación que ha tomado mucha importancia en las organizaciones el de encontrar personal 
eficaz el cual debe ir acorde a los cambios tecnológicos que las empresas tienen, llegando 
en ocasiones a tener una escases de personal con un perfil adecuado para la empresa. 
Abizadeh y Gray (2011), Junto a estos cambios coyunturales se adiciona el constante 
cambio de trabajo que las personas jóvenes experimentan por su disconformidad en el lugar 
donde labora, de allí que se hace la interrogante de ¿cómo sensibilizar a los trabajadores con 
talento humano y perfil adecuado dentro de la entidad? En su generalidad la gestión del 
talento humano está ligada a mantener dentro de la entidad a las personas con un perfil 
profesional adecuado, el cual mediante una capacitación adecuada ocupen cargos 
adecuados y jerárquicos para conducir eficazmente la empresa. (Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, 2004) 
 
Según Guardamagna, M. (2016), Dentro de este proceso de selección también se 
toma hincapié al personal encargado de los trabajos técnicos dentro de la organización, 
de tal manera que se le ubique en un lugar laborable que demuestre su capacidad técnica, 
que conlleve a que la empresa tenga mejor producción en relación a otras entidades. Sátyro, 
Cunha (2018) La gestión del talento humano, constituye en un accionar fundamental para 
que la entidad logre alcanzar mejores resultados, ya que este proceso de mejoramiento estará 
supeditado al desenvolvimiento laboral de los trabajadores en especial al nivel de 
productividad que lograra con su labor en una determinada área, el cual debe generar 
mejores ingresos a la empresa. Albuquerque (2004) De allí nace la importancia de que la 
gestión humana es un aliado para determinar personal adecuado en las diferentes áreas de 
la empresa, lo que potenciará la actitud del personal induciéndoles a trabajar en equipos de 
manera sinérgica, cuya actitud traerá consigo el progreso constante de la empresa. 
 




humano radica en que los trabajadores muestren su capacidad laboral de manera íntegra y 
con voluntad, con interrelación con sus pares ya sea de manera grupal o individual, y con 
ello conseguir el progreso de la entidad, esta política institucional de retener y buscar los 
mejores talentos arrastrará situaciones positivas para el emprendimiento productivo de la 
organización aspecto que mostrar una diferencia productiva frente a otras empresas que 
constituyen la competencia. Para Holsey y Borcherding (2009) La satisfacción laboral o 
felicidad laboral, como se estudió es una de las columnas importantes para las empresas, el 
cual debe ponerse mayor interés, en especial en la coyuntura social que estamos viviendo, 
esto porque vivimos en una sociedad competitiva. Es de mucha importancia, para la 
permanencia y mantenimiento de la empresa, así como para seguir compitiendo dentro del 
mercado productivo, esto se logrará si la organización cuenta con personal involucrado con 
la política de emprendimiento de la empresa. Cavalcante; Ribeiro (2012) Cada sujeto tiene 
intereses y actitudes positivas individuales para realizar su trabajo y una de las maneras de 
poder satisfacer sus necesidades es tener en cuenta o conocer cuáles son. De manera similar 
la entidad debe tomar interés en la satisfacción de las necesidades de sus empleados, ya 
que de no darse esta situación estaría en vano hablar de una buena motivación salarial a 
dichos trabajadores, políticas de mejoramiento y por ende de selección de personal idóneo. 
Por otro lado, si no se toma en cuenta estas características laborales como es el de 
satisfacer la necesidad del personal con potencial profesional traerá consigo la 
desconformidad y por ende el declive de la empresa. Holsey y Borcherding (2009), Tal como 
se detalló dentro de este estudio, toda actividad realizada dentro de la entidad debe estar 
bien organizada, con una perspectiva común, es acá donde se debe propender a estimular a 
las personas en especial a las que tienen talento el cual coadyuvará a que estos trabajadores 
demuestren su potencial en una determinada productividad, esta debe ser la política 
institucional que debe cuidar y mantener toda empresa para encaminarse de mejor manera. 
Gestión de los recursos humanos y la comunicación en el hotel Río Grande, estudio 
efectuado por Báez 2014, instituto superior N°4044 “SOL”- Santa Fe – Argentina, quien 
arribo a las siguientes conclusiones: Se encontró ciertas debilidades administrativas en este 
hotel, en especial que se observa que no cuenta con instrumentos adecuados en especial en 
el área de la dirección de la organización, como también se percibe que hay flaqueza en la 
selección del personal, no se toma en cuenta el perfil profesional del personal, sus 
habilidades, capacitación, actitudes entre otros, así como los factores que inducen a que el 




dentro de la política administrativa de esta empresa es la que si se mantiene un personal muy 
identificado con la institución, se estará cuidando a los clientes, es así que en esta entidad se 
elabora una guía de orientación laboral, cuyos objetivo está basado en una comunicación 
interrelacional entre los trabajadores, en donde estén involucrados todos los directivos y 
empleados, al momento de realizar actividades laborales en beneficio de la empresa, dicho 
manual está enfocado a considerar la mejor productividad de los trabajadores y que se les 
estimule de acuerdo a su producción, el cual deben estar acorde a las políticas de 
engrandecimiento de la empresa. (Manero, 2010) 
 
Formulación del problema, problema general, ¿Qué relación existe entre la Gestión 
Municipal y la Participación Ciudadana?, Problemas específicos, ¿Qué relación existe entre 
la dimensión Planificación y la Participación Ciudadana?, ¿Qué relación existe entre la 
dimensión Organización y la Participación Ciudadana?, ¿Qué relación existe entre la 
dimensión dirección y la Participación Ciudadana?, ¿Qué relación existe entre la dimensión 
control y la Participación Ciudadana?, Justificación teórica, de igual manera la investigación 
se justificó de manera conveniente para el investigador y para los gestores públicos por 
cuanto se obtuvo información necesaria y relacionada con la puesta en marcha de los 
instrumentos de gestión y la gestión municipal, mediante el cual se pudo plantear estrategias 
de intervención de forma estructurada que permitió lograr los objetivos institucionales de la 
municipalidad. Socialmente la investigación se justificó por cuanto se evidenció la 
activación de los instrumentos de gestión y la gestión institucional, puesto que benefició a 
la colectividad de la Municipalidad de San Martin de Porres, pues el comprobar la manera 
cómo se llevaban a cabo estas dos operaciones, contribuyó a que cumplan con mejores 
elementos de eficacia y eficiencia en la atención que brinda ésta y así los vecinos podrán 
apoyar los procesos de desarrollo local que se implementen. Asimismo, se justificó 
teóricamente, puesto que se contrastaron los aspectos teóricos y normativos de la 
implementación de los instrumentos de gestión municipal, el mismo que permitió conocer 
la correlación entre ambos elementos, además, porque permitió mostrar conocimientos para 
acrecentar los conceptos teóricos sobre la materia. Seguidamente de manera práctica, por 
cuanto permitió conocer cómo la implementación de los instrumentos de gestión contribuyó 
a la dirección institucional de la Municipalidad de San Martin de Porres , pues la gestión 
pública tiene que tener elementos de eficiencia en sus resultados, dado que los recursos al 




administración se ejecute con rectitud, nitidez y disposición, en tal sentido, la ejecución de 
la actual investigación contribuyó a resolver los problemas de los instrumentos de gestión y 
la gestión institucional municipal, como forma de contribuir a generar valor público a la 
población. Finalmente se justificó metodológicamente por cuanto la implementación de los 
instrumentos de gestión y la gestión institucional municipal tuvieron una metodología 
determinada cumpliendo con los lineamientos legales y métodos por las cuales se 
encontraron regidos por la Ley Orgánica de Municipalidades de San Martin de Porres, las 
leyes del derecho administrativo general, las leyes de descentralización y otra normativa; 
muchas de ellas no se aplicaron de manera verídica y cabal, lo que conllevo a que los 
impactos no se evidencien de forma cabal en el desarrollo local de la población, por tanto, 
el estudio trazo una metodología correlacional la misma que complementó las técnicas 
establecidas para la gestión pública. Hipótesis general, existe una relación significativa entre 
la gestión municipal y la Participación Ciudadana en la Municipalidad Distrital de San 
Martin de Porres 2019, Hipótesis específicas, Existe una relación significativa entre la 
dimensión planificación y la participación. Existe una relación significativa entre la 
dimensión Organización y la Participación Ciudadana. Existe una relación significativa 
entre la dimensión dirección y la Participación Ciudadana. Existe una relación significativa 
entre la dimensión Control y la Participación Ciudadana. Objetivo general, Determinar la 
relación que existe entre la gestión municipal y la participación Ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019, Objetivos específicos, Determinar 
la relación que existe entre la dimensión Planificación y la Participación Ciudadana, 
Determinar la relación que existe entre la dimensión Organización y la Participación 
Ciudadana, Determinar la relación que existe entre la dimensión Dirección y la Participación 













Figura 1. Diagrama correlacional 
 
M = Muestra 
O1 = Gestión Municipal. 
O2= Participación ciudadana. 
r = Relación 
  
II. Método. 
2.1. Tipo de y diseño de investigacion  
El estudio es correlacional, transversal, es descriptivo, 
El presente trabajo es una investigación básica, de nivel relacional (Hernández, et al., 2014), 
por ser un estudio que relaciona dos variables cualitativas como es la gestión municipal y 
participación ciudadana. 
 
El estudio es un diseño no experimental, como señala Hernández, et al., (2014) sostuvo que 
los estudios no experimentales se definen en donde el investigador no maniobra 
intencionadamente la variable, se les da seguimiento a los fenómenos en su contexto natural, 
para posteriormente ser previamente probados. Ante ello implica que no se va a modificar 
las dos variables ya que no se busca transformar la otra variable. Asimismo, el presente 
estudio será transversal porque se va a recolectar los datos en un tiempo determinado y 
establecido, es por ello que se aplicará los instrumentos en la misma muestra seleccionada, 






La verificación de hipótesis específicas, referidas a las etapas informativa y práctica, 
permitió progresivamente la general de la investigación. Se consideró la formulación de 
hipótesis, se estudió sus variables, a partir de sus dimensiones; se formularon indicadores 
cuantificables, por cuanto, la encuesta aplicada a los individuos proveen información que 
será convertida luego en categorías de análisis hasta obtener una precisión de la realidad. 
 
Tipo de estudio, es básico su propósito es lograr un nuevo conocimiento destinado a 
solucionar problemas prácticos (Hernández, 2010). Se trabajó con grupos previamente 
constituidos como son los administrativos de la Municipalidad Distrital de San Martin de 
Porres, que corresponden a nuestra población mediante el muestreo censal. 
 
2.2. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Gestión Municipal 
Según Huisa (2015) definió a la gestión Municipal como aquellas técnicas que permiten 
manejar correctamente los recursos en la realización de las actividades organizacionales. Al 
respecto la gestión Municipal cumple es la función de viabilizar la distribución de los 
recursos, los procesos, las actividades y el normal funcionamiento de las municipalidades. 
 
Variable 2: Participación Ciudadana 
La participación ciudadana, partiendo de la definición de equipo explicaremos la 
participación ciudadana es donde la condición fundamental es “la actitud favorable al bien 
común y al entendimiento con los demás”. Manero (2010) Es bueno precisar el reglamento 
actual las participación ciudadana se creó con la sencilla razón adecuarnos a los niveles y 
modelos internacionales, tales como El Sistema Nacional de Contrataciones es pre el 
conjunto de normas concatenadas y ordenadas que tiene como propósito orientar y normar 
las contrataciones de servicios y bienes que tiene relación con las obras públicas de entidades 
del país, considerando un sistema de gestión orientado para los tres estamentos del gobierno: 





Definición operacional de las variables. 
Operacionalización de variables. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable gestión municipal 





























Ejecución de Planes 
Generación de Ingresos 











Fuente: adaptado de Porras y González (2008).  
Tabla 2 
Operacionalización de la variable participación ciudadana  































Oportunidad en el pago 















2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Para Hernández et al (2010) afirma que la población, viene a ser la suma de objetos o seres 
humanos con características idénticas y que se les puede agrupar como un conjunto finito o 
infinito. Se consideraron 130 administrativos. 
 
Tabla 3 
Población de administrativos  
Nota. Población de administrativos de la Municipalidad 
 
Muestra 
La muestra censal, es un número asequible de sujetos o personas para trabajar. Sin embargo 
según Hernández et al (2010) indicaron que “la muestra censal viene a ser toda la población, 
este tipo de método se usa cuando se necesita saber las opiniones de todos administrativos 
o cuando la población es de fácil acceso”. (p. 213). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se utilizara las fuentes de información primaria ya que se da por contacto directo con el 
sujeto de estudio, por lo que se utiliza el medio de observación y el cuestionario. La misma 
que se utiliza en el presente trabajo. La recopilación de información es el empleo de la 
encuesta (Carrasco, 2006), la misma que fue dirigida a los encargados del planeamiento y 




La encuesta evalúa las dos variables y a su vez sus propias dimensiones, tres para la 









especificaciones. En tal sentido para recoger la información de ambos instrumentos, de 
acuerdo con Hernández et al (2014) 
 
Instrumentos de recolección de datos 
Se utilizara las fuentes de información primaria ya que se da por contacto directo con el 
sujeto de estudio, por lo que se utiliza el medio de observación y el cuestionario. La misma 
que se utiliza. 
 
2.5. Procedimiento 
El investigador Hernández et al (2014) sostuvo que la encuesta es un medio probatorio de 
respuestas cuantitativas puesto a su alta fiabilidad, los usuarios lo utilizan de manera 
permanente y que lleva a cabo a una muestra de personas .Asimismo la encuesta evalúa las 
dos variables y a su vez sus propias dimensiones, Presentamos un cuadro de 
especificaciones. Para verificar la consistencia del instrumento en relación al objetivo de la 
investigación, para ello se citó a tres expertos en gestión pública. La técnica de la encuesta; 
es una de las técnicas cuantitativa se caracteriza por su estandarización e unidad como la 
forma de construir sus preguntas como en la aplicación ya que a esta técnica le corresponde 
como su instrumento el cuestionario de preguntas. En tal sentido para recoger la información 
de ambos instrumentos, de acuerdo con Hernández et al (2014) 
 
Ficha técnica 
Año   : 2019 
Autor   : Edwin Nioman Vidalon Palomino 
Nombre Original  : Gestión Municipal 
Objetivo  : Medir las características de la gestión municipal. 
Administración:  Grupo muestra de 130 administrativos 
Duración: 20 minutos  
Estructura: 24 ítems 
Bueno  (89-129) 
Regular (57-88) 






Autor : Edwin Nioman Vidalon Palomino 
Nombre Original : Participación ciudadana  
Objetivo  : Medir las características de la participación ciudadana  
Administración : Grupal muestra de 130 
Duración  : 20 minutos  
Estructura  : 24 ítems: 
Alto  (89-129) 
Medio  (57-88) 
Bajo  (24-56) 
 
Con escala Likert se determinó a través de la aplicación de una ficha de observación que se 
realizó en 24 preguntas para el primer instrumento y 24 para el segundo instrumento para 
administrativos con similares características a la del estudio pero que no pertenece a la 
población. 
Validez y confiabilidad 
Validez Interna 
Ítems, y graduando la escala de medición para las preguntas, el instrumento debe medirá lo 
que debe medir en la investigación (p.371). 
 
Validez de constructo 
Para Hernández, Fernández y Bautista (2010), los instrumentos para ambas variables fueron 
diseñados basándose de las teorías vigentes sobre las variables y debe corresponder a los 
objetivos de la investigación y se operacionalizan en las dimensiones, indicadores y las 
preguntas (p.371). 
 
Opinión de expertos. 
La opinión de los expertos se utilizó para validar los instrumentos de ambas variables y sus 
dimensiones, que fueron sometidos a criterio para su análisis de pertinencia técnica y 
metodológica a tres Jueces especialistas, con grado de maestría como mínimo para que 






Validez del instrumento de gestión municipal 
Validador Resultado 
Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje Aplicable 
Dr. Alfonso Jesús Hernández Pérez Aplicable 
Dr. Ricardo Guevara Fernández Aplicable 
Fuente: certificados de validez. 
 
Tabla 5 
Validez del instrumento de participación ciudadana 
Validador Resultado 
Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje Aplicable 
Dr. Alfonso Jesús Hernández Pérez Aplicable 
Dr. Ricardo Guevara Fernández Aplicable 





Confiabilidad del cuestionario gestión municipal 
Variables  Alfa de Cronbach N° de ítems  
Gestión municipal 0,819 24 
Fuente: SPSS 24. 
 
Tabla 7 
Confiabilidad del cuestionario participación ciudadana 
Variables  Alfa de Cronbach N° de ítems  
Participación ciudadana 0,841 24 
Fuente: SPSS 24. 
 
Para el instrumento de gestión municipal, y 0. 819, y las participación ciudadana 0. 841. 




gestión municipal y una reformulación en el caso del instrumento de participación 
ciudadana. 
 
2.6. Método de análisis de datos  
Se empleó la el SPSS Versión 24 tanto para la parte descriptiva como para la parte 
inferencial. Se elaboró en la parte descriptiva la tabla de frecuencias y las respectivas 
figuras plasmando con sus respectivos porcentajes tanto en las tablas como en las 
figuras. 
 
Para Carrasco (2013), le método que se empleó en la tesis fue el descriptivo, que se 
caracteriza por describir, realizar el análisis y sobre todo la interpretación de una manera 
sistemática. Este método también se caracteriza en realizar el estudio de un fenómeno en 
su estado natural o contexto donde se realizó la investigación. En ese sentido su validez 
interna se somete a discusión. 
 
Luego de obtener los datos, realizar la codificación, elaboración y transferencia a la 
matriz de datos, se procedió al guardarlo en un archivo de Excel. Previamente al análisis se 
desarrollaron una serie de revisiones para observar si se encontraban errores y en algunos 
casos se estableció la corrección inmediata. 
 
En ese mismo orden se hizo el análisis lógico que corresponde al análisis de la 
identificación de la parte del problema en donde se permite observar el contexto lleno de 
problemas en que se encuentran inmersos las variables, en estricta relación con las 
variables de la investigación. 
 









2.7. Aspectos éticos 
El estudio se obtuvo de la literatura verdadera y sumamente confiable, todo el dato 
presentado fue guardado de manera confidencial y de manera reservada, la literatura vertida 
en la investigación textos, citas de los teóricos que fueron consultados para la elaboración 
del marco teórico, se citaron de manera pertinente (APA 6ta edición. por último la veracidad 
de los resultados. Asimismo, la autoría, diseños el desarrollo de la investigación se ha 
realizado respetando los procedimientos de éticos. Asimismo el presente estudio establecerá 
la protección de la identidad de cada uno de los autores mencionados en la investigación y 
también se tomará en recuento el aspecto ético, la reserva, autenticidad, aprobación, 
intervención y anonimato de la informació. 
 
III. Resultados. 
3.1. Descripción de resultados 
Tabla 8 
Nivel de gestión municipal 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 32 24,6 
Regular 64 49,2 
Bueno 34 26,2 







Figura 3. Nivel de gestión municipal 
 
La tabla 8 y Figura se observó que el 24.6% de los administrativos perciben un nivel 
malo, asimismo el 49.2% manifiesta que el nivel es regular, y por último el 26.2% indica 
que la gestión municipal es buena según los administrativos de la Municipalidad Distrital de 
San Martin de Porres, 2019. 
Tabla 9 
Nivel de planeación 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 31 23,8 
Regular 60 46,2 
Bueno 39 30,0 
Total 130 100,0 
 






Figura 4. Nivel de planeación 
 
La tabla Nº 9 y Figura 4 se observó que el 23.8% de los administrativos perciben un 
nivel malo, asimismo el 46.2% manifiesta que el nivel es regular, y por último el 30% indica 
que la planeación es buena según los administrativos de la Municipalidad Distrital de San 






Nivel de organización 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 36 27,7 
Regular 50 38,5 
Total 130 100,0 
Fuente: SPSS 24. 
 
 
Figura 5. Nivel de organización 
 
La tabla Nº 10 y Figura 5 se observó que el 27.7% de los administrativos perciben un 
nivel malo, asimismo el 38.5% manifiesta que el nivel es regular, y por último el 33.8% 
indica que la organización es buena según los administrativos de la Municipalidad Distrital 
de San Martin de Porres, 2019. 
  





Nivel de dirección 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 37 28,5 
Regular 67 51,5 
Bueno 26 20,0 
Total 130 100,0 
Fuente: SPSS 24. 
 
Figura 6. Nivel de dirección 
 
La tabla Nº 11 y Figura 6 se observó que el 28.5% de los administrativos perciben 
un nivel malo, asimismo el 51.5% manifiesta que el nivel es regular, y por último el 20% 
indica que la dirección es buena según los administrativos de la Municipalidad Distrital de 






Nivel de control 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 34 26,2 
Regular 70 53,8 
Bueno 26 20,0 
Total 130 100,0 
Fuente: SPSS 24. 
 
Figura 7. Nivel de control 
 
La tabla Nº 12 y Figura 7 se observó que el 26.2% de los administrativos perciben un 
nivel malo, asimismo el 53.8% manifiesta que el nivel es regular, y por último el 20% indica 
que el control es buena según los administrativos de la Municipalidad Distrital de San Martin 






Nivel de participación ciudadana 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 26 20,0 
Medio 61 46,9 
Alto 43 33,1 
Total 130 100,0 
Fuente: SPSS 24. 
 
Figura 7. Nivel de participación ciudadana 
 
La tabla Nº 13 y Figura 7 se observó que el 20% de los administrativos perciben un 
nivel bajo, asimismo el 46.9% manifiesta que el nivel es medio, y por último el 33.1% indica 
que la participación ciudadana es alto según los administrativos de la Municipalidad Distrital 





3.2. Resultados correlacionales 
Hipótesis general 
 
Ho. No existe relación entre la gestión municipal y participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019 
 
Hi. Existe relación entre la gestión municipal y participación ciudadana en la Municipalidad 
Distrital de San Martin de Porres, 2019 
 
Tabla 14 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24. 
En la tabla 14, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 






Hipótesis específicos 1 
 
Ho. No existe una relación significativa entre la dimensión planificación y la participación 
ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019., 2019 
 
Hi. Existe una relación significativa entre la dimensión planificación y la participación 




Correlación dimensión planificación y la participación ciudadana 








Sig. (bilateral) . ,000 
N 130 130 
Participación 
ciudadana 
Coeficiente de correlación ,695** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24. 
En la tabla 15, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 





Hipótesis específicos 2 
 
Ho. No existe una relación significativa entre la dimensión organización y la participación 
ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019. 
 
Hi. Existe una relación significativa entre la dimensión organización y la participación 
ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019. 
 
Tabla 16 
Correlación dimensión organización y la participación ciudadana 








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24. 
En la tabla 16, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 





Hipótesis específicos 3 
 
Ho. No existe una relación significativa entre la dimensión dirección y la participación 
ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019. 
 
Hi. Existe una relación significativa entre la dimensión dirección y la participación 
ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019. 
 
Tabla 17 










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24. 
En la tabla 17, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 





Hipótesis específicos 4 
 
Ho. No existe una relación significativa entre la dimensión control y la participación 
ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019. 
 
Hi. Existe una relación significativa entre la dimensión control y la participación ciudadana 
en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019. 
 
Tabla 18 









Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24. 
En la tabla 18, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 






En el presente estudio: “Gestión municipal y la participación ciudadana. 
 
En cuanto a la Hipótesis general, Existe relación entre la gestión municipal y participación 
ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019, según los datos 
obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede 
afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación Rho de Spearman de 0. 659, 
altamente significativa. Nuestros resultados son avalados por Pérez (2016) quien Concluyo 
el 90% de los encuestados concuerda que los gobiernos municipales entendiendo que su 
influencia significativa en el desarrollo social, en cambio un 10% de encuestados no 
concuerda con la incidencia. Por su parte Hinostroza (2017) Concluyo que el 0, .682 ** alta 
y positiva asociación de las variables y siendo significativa por cuanto (p = 0,00<0,05), 
Gestión hospitalaria. Es aquella percepción que tiene una persona, respecto a su bienestar 
dentro su centro laboral; la misma que se da o depende de distintos factores de carácter 
laboral y motivacional, como pueden ser: reconocimientos, premiaciones, ascensos, 
estabilidad, etc. Asimismo, la satisfacción, está ligada a factores intrínsecos y extrínsecos. 
Dentro de los factores intrínsecos, encontramos aspectos, como dificultad de las tareas a 
realizar, la variedad de las tareas a realizar, la capacidad, destreza e interés para aprender. 
 
En cuanto a la hipótesis específica 1, Existe una relación significativa entre la 
dimensión planificación y la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de San 
Martin de Porres 2019, según los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones 
p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 
correlación Rho de Spearman de 0. 695, altamente significativa.. Asimismo, Ayala (2016) 
Concluyo que el 90,0% de los encuestados opto por responder que la administración 
municipal en esta entidad se efectúa de manera regular, por otro lado se llegó a obtener 
también que el desempeño laboral en el área de participación ciudadana es regular, esto 
debido a que el 95,0% de los encuestados lo afirmo de esa manera, a pesar que en esta 
entidad se dan factores de motivación este fue el sentir de estos trabajadores. El trabajo 
presentado por la maestrante nos dice que la empresa administradora del negocio funcionaba 
de forma empírica, no teniendo objetivos claros y por una falta de decisión oportuna 
aparecían los problemas, razón por el cual este trabajo opta por aplicar una administración 





objetivos y metas claras. Es decir desarrollar un plan estratégico con visión de futuro. Al 
respecto Itman, (2016) Concluyo que el 40,0% (24) de encuestados es regular y en ese 
mismo porcentaje las personas consideran que las políticas educativas implementadas por la 
municipalidad es regular. En relación a los resultados y las conclusiones estas registran 
existe relación entre la participación ciudadana y las políticas educativas, en la medida que 
el valor de Tau B = 0,480, mientras que p-valor = 0.000, por lo que se asume la hipótesis 
alterna y se rechaza de confianza del 95%, una correlación moderada.  
 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe una relación significativa entre la 
dimensión organización y la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de San 
Martin de Porres, 2019., según los datos obtenidos evidencian que las siguientes 
conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada 
con una correlación Rho de Spearman de 0. 686, altamente significativa, nuestros resultados 
son avalados por Tenorio, (2015) Concluyo que el 73,75%, alcanzo la participación 
ciudadana, el 45. %, en el nivel alto, el 28.75%, en el medio, el 23.13% bajo del gasto 
público. Demostrando en un nivel alto la gasto público. Una correlación es de 0.682, 
moderada, y un p. valor de 0.000 menor al p < 0,05, se acepta la hipótesis alterna. Por otro 
lado Ganoza (2016), Concluyo el 67,01% deficiente, el 28,80% eficiente, el 6,18% en el 
nivel muy eficiente del plan estratégico dichas variables están estrechamente relacionadas 
con un 0.796 una correlación alta. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe una relación significativa entre la 
dimensión dirección y la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de San 
Martin de Porres, 2019, según los datos obtenidos evidencian que las siguientes 
conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada 
con una correlación Rho de Spearman de 0.676, altamente significativa. Nuestros resultados 
son avalados por Abanto, (2016). Concluyo que el Rho de Spearman arroja un 0.670 una 
escala moderada, y 0.000 es significativa por lo tanto se valida la hipótesis y con este juicio 
de valor se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto la participación ciudadana relaciona 
significativamente con políticas públicas. Romero (2015) Concluyo que el coeficiente de 
alta correlación de 0,838, acompañado con una significatividad muy apreciativa ya que el p 
valor encontrado fue menor que el de alfa, es decir que en dicha tabla de contingencia se 




dimensión control y la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin 
de Porres 2019, según los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 
correlación Rho de Spearman de 0. 587, altamente significativa. Nuestros resultados son 
avalados por Pérez (2016). Concluyo que el 31,96% es deficiente, el 45,36% es eficiente, y 
el 22,68% muy eficiente de la optimizar la gestión, una significancia alta y directa entre el 
planeamiento para el desarrollo y optimizar la gestión (r = 0, 827) la percepción de que 
tienen los administrativos. Pastrana (2017) Concluyo l 0,912 del Alfa de Crombach. 
Concluyo que los estudios estadísticos es de 0, 765 ** asociación de las variables y siendo 
significativa por cuanto (P = 0,00<0,05). Esta investigación guarda estrecha relación con la 
variable, además se refiere a una población con algunas características similares. 
 
 




Primera: La gestión municipal se relaciona directa (Rho=0, 659) y 
significativamente (p=0.000) con la participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019, se acepta la 
hipótesis alterna y la relación es moderada. 
 
Segunda: La dimensión planificación se relaciona directa (Rho=0, 695) y 
significativamente (p=0.000) con la participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019, se acepta la 
hipótesis alterna y la relación es moderada. 
 
Tercera: La dimensión organización se relaciona directa (Rho=0, 686) y 
significativamente (p=0.000) con la participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019, se acepta la 
hipótesis alterna y la relación es moderada. 
 
Cuarta: La dimensión dirección se relaciona directa (Rho=0, 676) y 
significativamente (p=0.000) con la participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019, se acepta la 









Primera: Al gerente municipal de Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 
reorientar el presupuesto de las partidas presupuestarias con mayor impacto social, 
así como la adecuada distribución y realización de actividades previstas en la 
municipalidad, que permita alcanzar el cumplimiento eficiente de las metas y 
objetivos establecido y por ende la satisfacción ciudadana del Distrital de San 
Martin de Porres, 2019. 
 
Segunda: Se recomienda a la gerencia de administración que elabore procedimientos menos 
burocráticos para que los ciudadanos puedan tener la oportunidad de participar 
activamente. Asimismo a los gerentes de cada área realizar una única de 
consolidado sobre el registro de asociaciones existente con la finalidad de apoyar 
a la participación ciudadana del Distrital de San Martin de Porres, 2019 
 
Tercera: Se recomienda a los funcionarios públicos realizar un control constante sobre la 
seguridad, limpieza y ordenamiento en la vía pública para que la ciudadana del 
Distrital de San Martin de Porres, 2019- reconozca la mejora en la gestión 
municipal. 
 
Cuarta: A los colaboradores de la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 
retroalimentarse con capacitación y talleres continuos, en relación a los 
procedimientos de implementación de instrumentos de gestión, con la finalidad de 
cumplir con las disposiciones y actividades en lo administrativo y legal de la 
misma. 
 
Quinta: Se recomienda a los funcionarios públicos que es necesario establecer normas que 
busquen el aporte de proyectos ya avanzados y no dejarlos de lado o volverlos a 
iniciar, ya que se pierde tiempo, presupuesto, etc. Es necesario que la nueva 
gestión tenga en conocimiento que las actividades generan desarrollo y resultados 
a largo plazo por es indispensable seguir con los planes o proyectos ya 
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Matriz de consistencia 
Gestión Municipal y participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General 
¿Qué relación existe entre la 
Gestión Municipal y la 
Participación Ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San 
Martin de Porres, 2019? 
 
Problemas Específicos 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión Planificación de la 
Gestión Municipal y la 
Participación Ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San 
Martin de Porres, 2019? 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión Organización de la 
Gestión Municipal y la 
Participación Ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San 
Martin de Porres, 2019? 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión Dirección de la 
Gestión Municipal y la 
Participación Ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San 
Martin de Porres, 2019? 
 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión Control de la Gestión 
Municipal y la Participación 
Ciudadana en la Municipalidad 
Distrital de San Martin de 
Porres, 2019? 
Objetivo General  
Determinar la relación que 
existe entre la Gestión 
Municipal y la Participación 
Ciudadana en la Municipalidad 




Determinar la relación que existe 
entre la dimensión Planificación y la 
participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San 
Martin de Porres, 2019. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la dimensión Organización y la 
participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San 
Martin de Porres, 2019. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la dimensión Dirección y la 
participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San 
Martin de Porres, 2019. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la dimensión Control y la 
participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San 
Martin de Porres, 2019. 
Hipótesis General 
Existe relación entre la gestión 
municipal y participación ciudadana 
en la Municipalidad Distrital de San 
Martin de Porres, 2019 
 
Hipótesis Específica  
Existe una relación significativa entre 
la dimensión planificación y la 
participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San Martin 
de Porres, 2019. 
 
Existe una relación significativa entre 
la dimensión organización y la 
participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San Martin 
de Porres, 2019. 
 
Existe una relación significativa entre 
la dimensión dirección y la 
participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San Martin 
de Porres, 2019. 
 
 
Existe una relación significativa entre 
la dimensión control y la participación 
ciudadana en la Municipalidad 
Distrital de San Martin de Porres, 
2019. 
 
Variable 1: Gestión Municipal 






Políticas Públicas Presupuesto 
Institucional 











Ejecución de Planes Generación de 
Ingresos 











Variable 2: Participación ciudadana  
Dimensiones Indicadores Ítems  
Niveles o 
rangos 
Plan de desarrollo 
integral 




















Política institucional Comportamiento 
organizacional Oportunidad en el pago 
aplicación de la normatividad 
13,14,15 
16,17,18 













Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Tipo: Investigación básica 
 
 







Población: 130 administrativos la 
Municipalidad Distrital de San 
Martin de Porres, 2019 
 
 





Tamaño de muestra:130 
administrativos 





Monitoreo: El investigador. 
 
Ámbito de Aplicación Municipalidad 
Distrital de San Martin de Porres  
 
Forma de administración: Directa 
 




Porcentajes en tablas y figuras para 
presentar la distribución de los datos, la 
estadística descriptiva, para la ubicación 
dentro de la escala de medición, 
 
 
Inferencial: Para la contratación de las 
hipótesis se aplicó la estadística no 
paramétrica, mediante el coeficiente de Rho 
Spearman. 
 






Monitoreo: El investigador. 
 
Ámbito de Aplicación Municipalidad 
Distrital de San Martin de Porres 
 
Forma de administración: Directa 
 






Cuestionario de la gestión municipal 
Marque con un aspa (x) su respuesta en los recuadros. 
 
1: Siempre, 2: Casi siempre, 3: A veces 4: Casi nunca 5: Nunca 
Nº Ítems Puntaje 
1 2 3 4 5 
Dimensión 1: Planeación      
01 Participan los ciudadanos en la elaboración del Plan de desarrollo 
Municipal 
     
02 La municipalidad ejecuta el Plan de Desarrollo Municipal      
03 La municipalidad promueve el desarrollo urbano y rural      
04 La municipalidad promueve buenos servicios a los ciudadanos      
05 La municipal desarrolla Políticas Públicas a favor de la población      
06 Las políticas públicas están enmarcadas dentro de la Ley      
07 La municipalidad elabora el presupuesto institucional anual – PIA      
08 La municipalidad incluye en sus presupuesto anual, los proyectos 
de inversión pública que ejecuta 
     
Dimensión 2: Organización      
09 La municipalidad atiende permanentemente a todas los 
ciudadanos. 
     
10 La municipalidad tiene el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPAC 
     
11 La municipalidad pública su organigrama      
12 Las gerencias de la municipalidad, coordinan entre sí      
Dimensión 3: Dirección      
13 La municipalidad ejecuta el Presupuesto en su totalidad      
14 Las obras ejecutadas sirven a la población      
15 La municipalidad genera nuevos tributos      
16 La municipalidad genera recursos propios      
17 Está de acuerdo con las obras ejecutadas en su localidad      
18 Los tramites en la municipalidad son engorrosos      
19 La municipalidad realiza contrato de cooperación nacional e 
Internacional 
     
20 La municipalidad recibe apoyo de otras instituciones nacionales e 
Internacionales 
     
Dimensión 4: Control      
21 Se hacen evaluaciones periódicas en las áreas      
22 Las obras ejecutadas se supervisan      
23 Las obras ejecutadas son de buena calidad      












Cuestionario de participación ciudadana 
 
 
Marque con un aspa (x) su respuesta en los recuadros. 
 
1: Siempre, 2: Casi siempre, 3: A veces 4: Casi nunca 5: Nunca 
 
Nº Ítems Puntaje 
Dimensión 1: Plan de desarrollo integral 1 2 3 4 5 
01 La municipalidad tiene clara las directrices a través del portal de 
transparencia. 
     
02 En cabildo abierto a la población se dan a conocer las directrices.      
03 La población participa en la en la visión de la municipalidad.      
04 La municipalidad promueve los servicios y el desarrollo integral 
para alcanzar su visión. 
     
05 La misión de la municipalidad es administrar el territorio local.      
06 La municipalidad tiene como misión mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
     
 Dimensión 2: Objetivos institucionales      
07 La municipalidad propone metas con la población.      
08 La municipalidad logra sus metas establecidas por la ley.      
09 Está de acuerdo con las estrategias que realiza la municipalidad.      
10 La estrategia principal es mantener informada a la población.      
11 Los resultados alcanzados son los esperados por la población.      
12 Los resultados alcanzados están en relación con los objetivos 
organizacionales. 
     
 Dimensión 3: Tomas de decisiones      
13 Se ejecutan políticas institucionales en la toma de decisiones.      
14 Se respetan las políticas para la zonificación de los terrenos.      
15 Se siente satisfecho con el comportamiento organizacional de la 
municipalidad. 
     
16 El comportamiento organizacional lo hace sentir cómodo en las 
instalaciones de la municipalidad. 
     
17 La municipalidad ejecuta actividades culturales en beneficio de 
la población. 
     
18 La ejecución de las actividades está considerada en el presupuesto 
programado por la municipalidad. 
     
 Dimensión 4: Planificación      
19 Se cumple el cronograma de actividades elaborado por la municipalidad.      
20 Todas las actividades de la municipalidad se encuentran programadas.      
21 Existen recursos disponibles para la ejecución de obras y atender 
imprevistos. 
     
22 La disponibilidad presupuestal permite resolver los problemas de 
la población. 
     
23 La municipalidad viene desarrollando el catastro urbano rural.      
24 La municipalidad realiza habilitaciones urbanas de para el beneficio a 
la población. 


































Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 3 3 2 3 4 5 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 5 4 3 3 1 5 5 3
2 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 5 4 4 3 3 5 3 5 4 3
3 3 3 4 3 4 5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 4 2
4 5 3 5 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 4 5 4 3 5 3
5 5 3 2 2 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 1 3 4
6 3 5 3 2 5 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 3 3 3 5 4 3 2 3 3
7 5 4 5 3 5 5 5 5 5 2 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5
8 5 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 5 3 4 3 4 4 3 4 4
9 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 4 2 4 3 4 1 3 5 3 4 3 4 4
10 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4
11 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 2 4 1 5 5 4 5 2 3 3 5 5 4 5
12 5 3 3 5 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 5 5 3 4 3 3 3 4
13 5 4 2 3 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 2 2 3 2 2 3 4 5 4 3
14 4 5 4 5 4 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 2 4 3 3 3 4
15 5 4 5 4 3 5 2 5 5 4 5 4 3 5 3 3 5 4 4 3 4 5 5 3
16 5 5 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 4
17 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 3 3 4 3 4 2 2 5 3 3 3
18 4 4 4 3 4 1 3 4 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 5 3 3 3
19 5 3 5 5 3 2 3 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5
20 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4
21 4 2 4 3 2 3 4 4 2 5 4 3 3 5 4 3 3 3 5 3 5 3 3 5
22 3 3 5 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2
23 4 5 3 4 5 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3
24 3 4 5 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 4 2 4
25 5 3 3 2 3 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 1 2 3 4 3 2 4 2 3
26 4 3 5 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 2
27 4 5 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 4 3 4 4 2 3 2 3
28 4 5 4 2 3 2 4 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3
29 5 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 2 3 4 3 2 3
30 4 5 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3
31 3 5 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 2 2 2 3 2
32 4 3 4 4 3 4 3 2 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 3 2 3 2 3
33 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 2 2 3 2 3
34 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 5 5 2 1 2 3 1
35 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 5 3 2 5 3 4 5 3 3 2
36 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 3 2 2
37 5 5 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 1 2 2
38 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 3 5 3 4 3 2 3
39 5 3 5 4 5 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3
40 4 5 4 3 4 3 4 5 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 4 1
41 3 4 4 4 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5
42 3 4 5 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3
43 4 3 4 3 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 3 4 1 3 4 3 4 3 5
44 3 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 2
45 5 5 4 3 4 2 4 3 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3
46 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4
47 4 4 5 4 3 3 2 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2
48 4 5 3 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4
49 5 4 5 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 3 1 2 4 4 4 3 4
50 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4
51 4 2 5 2 2 3 3 4 1 3 2 1 2 3 3 2 4 2 5 4 5 3 2 3
52 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5
53 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 2
54 3 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 5 3 2 3 2 3
55 3 2 5 3 4 5 4 4 3 4 5 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 1 2
56 2 3 3 4 3 4 2 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4
57 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3
58 3 5 4 2 3 4 2 3 2 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3
59 5 4 3 5 5 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 2 4
60 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 3 5 3 3 5 3 5 4 3 3 3
61 5 4 3 5 5 4 1 5 3 5 4 3 5 4 4 3 5 3 5 3 2 3 3 2
62 4 4 5 4 3 4 2 5 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4
63 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 5 2 2 3 3 4
64 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4
65 2 3 5 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3
Planeación Organización Dirección Control








100 2 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 5 4 4 4 3 3
101 4 2 4 3 1 5 5 3 5 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 5 5 3 4 3
102 3 4 3 3 4 2 5 3 2 5 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4
103 4 5 4 5 4 5 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 5 4 4 1 3
104 3 4 5 3 4 3 4 2 5 3 4 4 4 4 4 2 3 3 5 4 3 5 2 5
105 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 5 3 3 4 4 2 3
106 5 3 4 4 3 3 5 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4
107 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 1 3 4
108 3 3 2 3 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3 2 3 5
109 5 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 5 3 4 4 4 4 5 3 3
110 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 2 4 3 4 1 3 4 3 2 3 4 4
111 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 3
112 3 3 3 4 3 5 5 3 4 4 2 4 1 3 3 3 5 3 4 2 4 2 3 3
113 5 4 3 2 5 2 3 3 2 5 3 4 3 3 4 3 5 5 4 3 1 5 5 3
114 3 3 4 3 4 4 5 5 2 5 5 5 3 5 2 3 3 4 3 3 4 2 5 3
115 3 5 5 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 5 4 5 4 5 4 2
116 5 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 5 3 4 3 4 2
117 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4
118 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 5 3
119 4 4 3 5 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4
120 5 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 4 5 5 4 4 3 5 2 3 5 5 5 5
121 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4
122 3 4 4 3 2 4 5 4 5 5 4 3 5 3 2 4 4 3 5 3 5 5 5 5
123 4 3 3 5 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 5 3 5 5 4 4
124 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 5 5 3
125 3 4 4 4 4 3 3 5 2 3 4 4 5 2 5 4 4 3 3 2 5 2 3 3
126 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5
127 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 3 4
128 2 4 3 2 5 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4
129 3 4 2 5 3 4 3 5 3 3 4 2 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4
130 3 3 4 5 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 5 3 3 4 3 3 3 4
66 4 3 3 3 1 5 5 3 3 3 4 5 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4
67 3 4 3 5 3 5 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 5 3 4 5 4 4
68 4 3 3 3 4 5 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4
69 4 3 4 5 4 3 5 3 3 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4
70 4 4 4 3 4 1 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 3 4 2 3
71 4 3 5 4 3 2 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 5 4 4 3
72 4 3 5 5 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 5
73 5 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 1 5
74 3 3 5 3 4 3 4 4 5 3 3 5 4 5 5 5 3 4 5 4 3 4 2 5
75 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 2 3
76 5 3 3 3 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4
77 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 5 4 3 4 3
78 3 3 2 3 4 5 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 5 4 3 3 1 5 5 3
79 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 5 4 4 3 3 5 3 5 4 3
80 3 3 4 3 4 5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 4 2
81 5 3 5 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 4 5 4 3 5 3
82 5 3 2 2 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 4 1 3 4
83 3 5 3 2 5 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 3 3 3 5 4 3 2 3 3
84 5 4 5 3 5 5 5 5 5 2 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5
85 5 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 5 3 4 3 4 4 3 4 4
86 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 4 2 4 3 4 1 3 5 3 4 3 4 4
87 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4
88 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 2 4 1 5 5 4 5 2 3 3 5 5 4 5
89 5 3 3 5 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 5 5 3 4 3 3 3 4
90 5 4 2 3 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 2 2 3 2 2 3 4 5 4 3
91 4 5 4 5 4 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 2 4 3 3 3 4
92 5 4 5 4 3 5 2 5 5 4 5 4 3 5 3 3 5 4 4 3 4 5 5 3
93 5 5 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 4
94 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 3 3 4 3 4 2 2 5 3 3 3
95 4 4 4 3 4 1 3 4 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 5 3 3 3
96 5 3 5 5 3 2 3 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5
97 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4
98 4 2 4 3 2 3 4 4 2 5 4 3 3 5 4 3 3 3 5 3 5 3 3 5







Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4
2 3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 3
3 3 4 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 2
4 3 2 3 3 2 5 3 4 4 4 4 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2
5 2 2 2 4 5 4 4 5 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2
6 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3
7 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 4 2 4 3 4 5 3 3 4 3 3 4 4
8 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
9 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3
10 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 4 3 3 4 3
11 3 4 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 3 2
12 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 4
13 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3
14 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 5 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 4 3
15 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 5 3 4 4 4 3 2 4 2 3 2 4
16 5 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 3 2 2 3 2 3 4 3 3
17 2 2 2 3 4 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 2 3
18 2 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 5 4 3
19 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 5
20 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 5 4
21 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 2
22 2 2 3 3 4 5 3 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 4 3
23 3 2 4 2 2 2 2 2 2 1 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3
24 3 2 4 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 4 4 3
25 4 3 5 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3
26 2 3 2 1 3 2 1 2 1 2 4 3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 3 1 2
27 2 3 4 2 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3
28 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3
29 3 1 2 4 5 3 2 4 3 4 2 4 3 2 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2
30 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3
31 2 2 1 3 4 4 3 5 3 4 3 2 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 4 4
32 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3
33 2 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 5 3 3 3 4 2 3 2 4 2 4 3
34 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 1 3 4 3 3 2 3 2
35 4 1 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 2 3
36 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 1 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4
37 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 1 3 2 1 2 1 2 3 4 3 3 3 4 5
38 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 2 1 2 3 2 2 2
39 3 2 5 4 4 5 4 4 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2
40 4 3 2 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 2 4 3 4 3 1 3 2 1 2 2
41 2 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 1 2 2 2 1 3 2
42 3 2 3 2 3 4 3 4 5 3 3 4 4 3 5 3 4 2 3 4 2 2 4 2
43 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 1 2 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 3 2
44 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 2 1 3 2 4 5 3
45 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3
46 5 4 3 4 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4
47 3 2 5 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 2 4 1 2 2 1 1 2 2
48 4 5 4 4 5 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 4 3 2
49 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3
50 3 4 3 2 3 4 3 3 1 3 4 1 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3
51 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 2 5 4 4 5 4 4
52 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 5 4 3 4
53 3 4 3 2 3 3 2 5 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3
54 3 1 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4
55 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
56 3 3 3 3 4 4 3 2 2 1 3 1 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3
57 2 3 2 1 2 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4
58 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 2 5 4 5 3 2 3 3 3 2 4 4 2
59 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 2 3 4 3 3
60 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4
61 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 5 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3
62 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3
63 3 2 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3
64 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 4 4 3
65 3 4 5 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 5
Plan de desarrollo integral Objetivos institucionales Tomas de decisiones Planificación






66 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 5 4 4 3
67 3 2 2 3 3 2 1 3 5 3 3 5 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4
68 1 2 2 2 3 2 2 4 4 3 5 3 3 2 5 3 4 4 4 3 2 3 3 2
69 1 3 2 1 2 1 2 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 3 2 4 3 2 3 4
70 2 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3
71 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 5 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3
72 4 5 3 2 4 3 4 5 5 4 4 4 3 2 3 2 3 2 2 4 4 4 5 4
73 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4
74 3 4 4 3 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 5 4 3 2
75 1 2 2 3 2 1 3 3 3 4 4 3 3 1 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4
76 4 3 2 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4
77 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5
78 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 1 2 2 3 5 3 4 3 4
79 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 5 4 5 3
80 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 5 4 3 5 4
81 4 4 5 3 3 5 4 5 5 5 3 4 3 4 3 4 3 2 4 4 5 4 4 3
82 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 5 3
83 4 5 4 3 4 5 4 5 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4
84 5 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 5 3 2 3 2 3 2 2 3 5 3 3 5
85 2 2 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 1 3 4 5 3
86 3 2 5 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 4 5 3 3 3 4 2 3 3 4 5
87 5 3 5 5 5 5 5 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 4 4 5 3 3
88 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 2 3 3 2 1 3 4 4 3 5
89 5 3 5 3 3 5 3 5 3 4 2 4 1 2 2 2 3 2 2 3 4 4 5 3
90 5 3 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 1 3 2 1 2 1 2 3 4 4 5 4
91 5 4 4 4 3 3 4 4 2 4 1 5 2 4 2 3 3 3 4 5 4 5 4 3
92 3 5 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 5 4
93 2 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 2 4 3 4 5 4 3 5 3
94 4 5 3 2 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4
95 5 4 4 5 4 4 5 3 2 4 3 5 3 4 4 3 5 3 4 5 5 3 3 3
96 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 1 2 2 3 2 1 3 3 4 4 3 4
97 4 5 3 4 3 2 3 4 3 5 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3
98 4 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 5 3 3 3 4 4
99 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 2
100 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4
101 4 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 5 4 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5
102 5 4 3 4 3 3 3 3 2 4 5 4 4 3 3 4 5 3 5 5 4 4 5 4
103 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4
104 4 3 2 3 2 1 2 2 3 3 4 4 3 3 4 5 3 5 5 3 4 3 4 5
105 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4
106 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 4 3 4 3 3
107 5 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 2 3 5 4 3 4 3 3 4 5 4
108 3 4 2 4 3 2 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 2 5 3 4 4 4 3 4
109 4 4 2 3 2 3 3 4 3 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 2 4 5
110 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 5 3
111 3 3 4 3 4 3 3 3 4 5 3 5 5 5 5 3 4 3 2 3 4 3 4 5
112 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 5 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3
113 5 3 4 4 4 2 2 2 1 4 2 4 3 4 1 4 4 3 4 3 4 4 2 5
114 4 4 5 3 2 3 3 2 1 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 5
115 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 4 3 1 2 2 2 2 2 4 3
116 3 2 3 4 3 1 2 1 2 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4
117 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2
118 3 4 3 4 4 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3
119 3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 2 1 3 2 1 4 3 3 4 3 2 3 4 3
120 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 1 3 4 4 3 3 4 3 3 2
121 3 3 3 3 2 3 5 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 4
122 3 3 4 4 3 3 2 1 3 3 4 3 2 4 4 2 4 3 2 3 3 4 4 3
123 2 1 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3
124 3 4 3 2 3 4 2 3 4 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4
125 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3
126 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3 4 3 3
127 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 4 4
128 2 3 3 4 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 1 2 2
129 3 2 3 2 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 2




































































































 ARTÍCULO CIENTÍFICO  
Gestión municipal y la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin 








La investigación tuvo como objetivo general, determinarla la relación entre gestión 
municipal y la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de 
Porres, 2019. La población es de 130 administrativos, es probabilística, en los cuales se han 
empleado la variable: Gestión municipal y la participación ciudadana. 
Es una investigación de tipo básica desarrollada en el enfoque metodológico cuantitativo de 
método científico no experimental, de nivel descriptiva correlacional, el enfoque cuantitativo 
porque sostenida es en escala ordinal, obteniendo un alto grado de confiabilidad y validez 
de los instrumentos de recopilación de datos, realizados con el soporte estadístico del 
programa SPSS versión 24 y la opinión o juicio de expertos. 
Concluye que el valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al valor de 
significancia de la prueba, por lo que podemos rechazar la hipótesis nula y afirmamos que 
las variables gestión municipal y la participación ciudadana presentan una relación directa y 
el coeficiente de correlación de Rho de Spearman alcanza el 0. 659, podemos afirmar que la 
relación es directa y modera. 
 
PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 
The objective of the research was to determine the relationship between municipal 







2019. The population is 130 administrative, it is probabilistic, in which the variable has been 
used: Municipal management and citizen participation. 
It is a basic type research developed in the quantitative methodological approach of non-
experimental scientific method, of correlational descriptive level, the quantitative approach 
because sustained is in ordinal scale, obtaining a high degree of reliability and validity of 
data collection instruments, performed with the statistical support of the SPSS version 24 
program and expert opinion or judgment. 
It concludes that the value of significance associated with the test is 0.000 lower than the 
value of significance of the test, so we can reject the null hypothesis and affirm that the 
variables municipal management and citizen participation have a direct relationship and the 
correlation coefficient Rho de Spearman reaches 0. 659, we can say that the relationship is 
direct and moderated. 
KEYWODS 
Municipal management and citizen participation, planning, organization, direction, control. 
 
INTRODUCCIÓN 
Para la realización del presente trabajo de investigación se buscaron antecedentes y se 
consideró pertinente describir los siguientes: 
 
Pérez (2016) Los gobiernos municipales como agentes del desarrollo social, 
Concluye el 90% de los encuestados concuerda que los gobiernos municipales 
 
entendiendo que su influencia significativa en el desarrollo social, en cambio un 10% de 
encuestados no concuerda con la incidencia. Ayala (2016) La participación ciudadana en 
Quito: La experiencia del presupuesto participativo, llegó a determinar que el 90,0% de los 
encuestados opto por responder que la administración municipal en esta entidad se efectúa 
de manera regular, por otro lado se llegó a obtener también que el desempeño laboral en el 
área de participación ciudadana es regular, esto debido a que el 95,0% de los encuestados lo 
afirmo de esa manera, a pesar que en esta entidad se dan factores de motivación este fue el 
sentir de estos trabajadores. Abanto, (2016) Relación de la participación ciudadana y las 
políticas públicas en el Municipio de Chiapas, México. Concluyo que el 0.670 una escala 
moderada, y 0.000 es significativa por lo tanto se valida la hipótesis y con este juicio de valor 







Fundamentación científico técnica y humanística de la gestión municipal Según 
Porras y González (2008) definió a la gestión Municipal como aquellas técnicas que 
permiten manejar correctamente los recursos en la realización de las actividades 
organizacionales (p.17). Al respecto la gestión Municipal cumple es la función de viabilizar 
la distribución de los recursos, los procesos, las actividades y el normal funcionamiento de 
las municipalidades. 
 
La participación ciudadana, partiendo de la definición de equipo explicaremos la 
participación ciudadana es donde la condición fundamental es “la actitud favorable al bien 
común y al entendimiento con los demás”. Manero (2010) Es bueno precisar el reglamento 
actual las participación ciudadana se creó con la sencilla razón adecuarnos a los niveles y 
modelos internacionales, tales como El Sistema Nacional de Contrataciones es pre el 
conjunto de normas concatenadas y ordenadas que tiene como propósito orientar y normar 
las contrataciones de servicios y bienes que tiene relación con las obras públicas de entidades 
del país, considerando un sistema de gestión orientado para los tres estamentos del gobierno: 
local, regional y nacional. . (Manero, 2010) 
Formulación del problema, problema general, ¿Qué relación existe entre la Gestión 
Municipal y la Participación Ciudadana?, Problemas específicos, ¿Qué relación existe entre 
la dimensión Planificación y la Participación Ciudadana?, ¿Qué relación existe entre la 
Pastrana (2017) Gestión administrativa municipal y cumplimiento de la 
regularización Concluyo que los estudios estadísticos es de 0, 765 ** asociación de las 
variables y siendo significativa por cuanto (P = 0,00<0,05). Esta investigación guarda 
estrecha relación con la variable, además se refiere a una población con algunas 
características similares. Ganoza (2016) Aplicación de un plan estratégico para la mejora de 
la gestión administrativa, concluyendo que los administrativos el 67,01% deficiente, el 
28,80% eficiente, el 6,18% en el nivel muy eficiente del plan estratégico dichas variables 
están estrechamente relacionadas con un 0.796 una correlación alta. Hinostroza (2017) 
Gestión de la dirección pública y la satisfacción. El diseño es no experimental, la muestra es 
censal de 97, Según la figura 1 se observa, el 18.8% de tienen un liderazgo. Cronbach de la 
dirección pública 818 y de la calidad educativa 0,837, el 11.3% en un nivel medio. El 11,3% 
alto de la dirección pública. El 51,3% medio y el 1,3% bajo. El 2,5 de administrativos se 






dimensión Organización y la Participación Ciudadana?, ¿Qué relación existe entre la 
dimensión dirección y la Participación Ciudadana?, ¿Qué relación existe entre la dimensión 
control y la Participación Ciudadana? 
Hipótesis general, existe una relación significativa entre la gestión municipal y la 
Participación Ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres 2019, 
Hipótesis específicas, Existe una relación significativa entre la dimensión planificación y la 
participación. Existe una relación significativa entre la dimensión Organización y la 
Participación Ciudadana. Existe una relación significativa entre la dimensión dirección y la 
Participación Ciudadana. Existe una relación significativa entre la dimensión Control y la 
Participación Ciudadana. 
Objetivo general, Determinar la relación que existe entre la gestión municipal y la 
participación Ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019, 
Objetivos específicos, Determinar la relación que existe entre la dimensión Planificación y 
la Participación Ciudadana, Determinar la relación que existe entre la dimensión 
Organización y la Participación Ciudadana, Determinar la relación que existe entre la 
dimensión Dirección y la Participación Ciudadana, Determinar la relación que existe entre 
la dimensión Control y la Participación Ciudadana. 
 
METODOLOGÍA 
El tipo de investigación es descriptivo, diseño no experimental, por cuanto el estudio se 
realizó en un momento único en el tiempo; el método es hipotético deductivo, correlacional, 
en tanto se establecen relaciones entre la gestión municipal y la participación ciudadana en 
la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019. La muestra fue de 130 
administrativos y el muestreo fue no probabilístico, censal. Los instrumentos tuvieron 
validez y confiabilidad Alpha de Cronbach para las variables. En los métodos de análisis de 










Nivel de gestión municipal 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 32 24,6 
Regular 64 49,2 
Bueno 34 26,2 




Figura 3. Nivel de gestión municipal 
 
La tabla 8 y Figura se observó que el 24.6% de los administrativos perciben un nivel 
malo, asimismo el 49.2% manifiesta que el nivel es regular, y por último el 26.2% indica 
que la gestión municipal es buena según los administrativos de la Municipalidad Distrital de 








Nivel de participación ciudadana 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 26 20,0 
Medio 61 46,9 
Alto 43 33,1 
Total 130 100,0 
 
 
Figura 7. Nivel de participación ciudadana 
 
La tabla Nº 13 y Figura 7 se observó que el 20% de los administrativos perciben un nivel 
bajo, asimismo el 46.9% manifiesta que el nivel es medio, y por último el 33.1% indica que 
la participación ciudadana es alto según los administrativos de la Municipalidad Distrital de 







4.3. Contrastación de hipótesis general de la investigación 
 
Ho. No existe relación entre la gestión municipal y participación ciudadana en la 
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019 
 
Hi. Existe relación entre la gestión municipal y participación ciudadana en la Municipalidad 
Distrital de San Martin de Porres, 2019 
 
Tabla 14 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 14, El valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al 
valor de significancia de la prueba, por lo que se rechazar la hipótesis nula y afirmamos que 
las variables presentan una relación directa y el coeficiente de correlación de Rho de 






Hipótesis específicos 1 
 
Ho. No existe una relación significativa entre la dimensión planificación y la participación 
ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019., 2019 
 
Hi. Existe una relación significativa entre la dimensión planificación y la participación 











Coeficiente de correlación 1,000 ,695** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 130 130 
Participación 
ciudadana 
Coeficiente de correlación ,695** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 15, El valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al 
valor de significancia de la prueba, por lo que se rechazar la hipótesis nula y afirmamos que 
las variables presentan una relación directa y el coeficiente de correlación de Rho de 







Hipótesis específicos 2 
 
Ho. No existe una relación significativa entre la dimensión organización y la participación 
ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019. 
 
Hi. Existe una relación significativa entre la dimensión organización y la participación 
ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019. 
 
Tabla 16 







Coeficiente de correlación 1,000 ,686** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 130 130 
Participación 
ciudadana 
Coeficiente de correlación ,686** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 16, El valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al 
valor de significancia de la prueba, por lo que se rechazar la hipótesis nula y afirmamos que 
las variables presentan una relación directa y el coeficiente de correlación de Rho de 







Hipótesis específicos 3 
 
Ho. No existe una relación significativa entre la dimensión dirección y la participación 
ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019. 
 
Hi. Existe una relación significativa entre la dimensión dirección y la participación 
ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019. 
 
Tabla 17 
Correlación dimensión dirección y la participación ciudadana 
 





Coeficiente de correlación 1,000 ,676** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 130 130 
Participación 
ciudadana 
Coeficiente de correlación ,676** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 17, valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al valor 
de significancia de la prueba, por lo que se rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las 
variables presentan una relación directa y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 







Hipótesis específicos 4 
 
Ho. No existe una relación significativa entre la dimensión control y la participación 
ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019. 
 
Hi. Existe una relación significativa entre la dimensión control y la participación ciudadana 
en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019. 
 
Tabla 18 
Correlación dimensión control y la participación ciudadana 





Coeficiente de correlación 1,000 ,587** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 130 130 
Participación 
ciudadana 
Coeficiente de correlación ,587** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 18, El valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al 
valor de significancia de la prueba, por lo que se rechazar la hipótesis nula y afirmamos que 
las variables presentan una relación directa y el coeficiente de correlación de Rho de 








En el presente estudio: “Gestión municipal y la participación ciudadana. 
En cuanto a la Hipótesis general, Existe relación entre la gestión municipal y participación 
ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 2019, según el valor de 
significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al valor de significancia de la prueba, 
por lo que se rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las variables presentan una relación 
directa y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman alcanza el 0. 659, podemos 
certificar que la relación es directa y moderada. Nuestros resultados son avalados por Pérez 
(2016) quien Concluyo el 90% de los encuestados concuerda que los gobiernos municipales 
entendiendo que su influencia significativa en el desarrollo social, en cambio un 10% de 
encuestados no concuerda con la incidencia.  
En cuanto a la hipótesis específica 1, Existe una relación significativa entre la dimensión 
planificación y la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de 
Porres 2019, según el valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al valor 
de significancia de la prueba, por lo que se rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las 
variables presentan una relación directa y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
alcanza el 0. 695, podemos certificar que la relación es directa y moderada. Al respecto 
Itman, (2016) Concluyo que el 40,0% (24) de encuestados es regular y en ese mismo 
porcentaje las personas consideran que las políticas educativas implementadas por la 
municipalidad es regular. En relación a los resultados y las conclusiones estas registran 
existe relación entre la participación ciudadana y las políticas educativas, en la medida que 
el valor de Tau B = 0,480, mientras que p-valor = 0.000, por lo que se asume la hipótesis 
alterna y se rechaza de confianza del 95%, una correlación moderada.  
En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe una relación significativa entre la dimensión 
organización y la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de 
Porres, 2019., según el valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al 
valor de significancia de la prueba, por lo que se rechazar la hipótesis nula y afirmamos que 
las variables presentan una relación directa y el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman alcanza el 0. 686, podemos certificar que la relación es directa y moderada,. Una 
correlación es de 0.682, moderada, y un p. valor de 0.000 menor al p < 0,05, se acepta la 
hipótesis alterna. Por otro lado Ganoza (2016), Concluyo el 67,01% deficiente, el 28,80% 
eficiente, el 6,18% en el nivel muy eficiente del plan estratégico dichas variables están 






En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe una relación significativa entre la dimensión 
dirección y la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 
2019, según el valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al valor de 
significancia de la prueba, por lo que se rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las 
variables presentan una relación directa y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
alcanza el 0. 676, podemos certificar que la relación es directa y moderada. Nuestros 
resultados son avalados por Abanto, (2016). Concluyo que el Rho de Spearman arroja un 
0.670 una escala moderada, y 0.000 es significativa por lo tanto se valida la hipótesis y con 
este juicio de valor se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto la participación ciudadana 
relaciona significativamente con políticas públicas. 
En cuanto a la Hipótesis específica 4, Existe una relación significativa entre la dimensión 
control y la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, 
2019., valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al valor de significancia 
de la prueba, por lo que se rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las variables presentan 
una relación directa y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman alcanza el 0. 587, 
Pastrana (2017) Concluyo l 0,912 del Alfa de Crombach. Concluyo que los estudios 
estadísticos es de 0, 765 ** asociación de las variables y siendo significativa por cuanto (P 
= 0,00<0,05). Esta investigación guarda estrecha relación con la variable, además se refiere 
a una población con algunas características similares. 
V. CONCLUSIONES 
Primera: La gestión municipal se relaciona directa (Rho=0, 659) y significativamente 
(p=0.000) con la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de 
Porres, 2019, se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. 
Segunda: La dimensión planificación se relaciona directa (Rho=0, 695) y significativamente 
(p=0.000) con la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de 
Porres, 2019, se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. 
Tercera: La dimensión organización se relaciona directa (Rho=0, 686) y significativamente 
(p=0.000) con la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de 
Porres, 2019, se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. 
Cuarta: La dimensión dirección se relaciona directa (Rho=0, 676) y significativamente 
(p=0.000) con la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de San Martin de 
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